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RECHERCHES
SUK
L'ÄNCIENNE BIBLIOTHEQUEDE CORBIE,
PAR M. LEOPOLD DELISLE.
i'Mccture, Le monastere de Corbie, fonde au milieu du vn e siecle par
i mars i o, ^ re i ne Bathilde, fut peuple d'une colonie venue de Luxeuil 1 .
2* Iccture, _ f L
3marsi86o. C'est assez dire que, des l'origine, il servit de retraite ä des
moines qui partageaient leur temps entre la priere, le travail
des mains et l'etude. En peu d'annees il devint une ecole ce-
lebre, d'oü sortirent plusieurs des hommes qui figurerent avec
le plus d'eclat dans l'histoire politique, religieuse et litteraire
du vm e et du ix e siecle. Tels furent, pour ne citer que les
noras les plus connus, L'abbe Griraon, que Charles Martel
deputa en 741 vers le pape Gregoire III 2 ; saint Adalard, le
conseiller de Charlemagne 3 ; Adalard le jeune, qui fonda
l'abbaye de Corvey, foyer de la civilisation saxonne au ix e
siecle 4 ;-Wala, dont le souvenir est si intimement lie ä celui
de Louis le Debonnaire 5 ; saint Anscaire, l'apötre des na-
1 Vita S. Bahhildis,Bouquet, III, byS. * Voyez Ja Vie de saint Adalard, par
1 Fredeg. conlih.M, cv, Bouq. II, 458. Paschase, c. lxv, Mabillon, Acta, IV, i,
3 Voy. les Vies de saint Adalard, par 33i.
Paschase et par saint Geraud, Mabillon, 5 Voy. la Vie de Wala, par Paschase,
Acta, IV, i, 3o8-358. Mabillon, Acta, IV, i, .455-522.
SR
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tions du Nord 1 ; Eudes, eveque de Beauvais, ä qui Charles
le Chauve confia ies missions les plus delicates 2 , et qui com-
posa pour l'archeveque Hincmar un traite contre les erreurs des
Grecs 3 ; Harbert, abbe de Lobbes, qui possedait ä un degre
remarquable la science de l'ingenieur 4 ; Paschase Radbert, Tun
des oracles de l'Eglise de France au ix e siecle 5 ; Ratramme,
le disciple et Temule de Paschase Radbert 6 ; Druthmar le
Grammairien, qui professa avec succes dans les ecoles monas-
tiques de Stavelo et de Malmedy 7 ; enfm, selon toute appa-
rence, le moine Jean, qu Alfred le Grand appela en Angleterre
pour y renouveler l'enseignement des lettres 8 .
Au moyen äge, la prosperite d'une ecole ne tenait pas seu-
lement ä l'habilete des maitres, eile reposait encore sur la
possession d'une de ces riches bibliotheques dans lesquelles
les chefs-d'ceuvre de l'antiquite latine se conservaient avec les
monuments de la litterature ecclesiastique. De bonne heure,
Corbie eut donc sa bibliotheque, dont Vimportance est attestee
parles debris qui nous en sont parvenus.
Quelle etait la composition de cette bibliotheque ? Comment
1 Voy. la Vie de saint Anscaire, par
Rimbert, c. iv et v, Pertz, Script. II, 692
et 693.
2 Voy. Ies textes indiques dans les tables
des tomes VII et VIII de D. Bouquet, aux
mots Odo Bellovacensis episcopuset Odo
Corbeiensis ablas.
3 Flodoard, Hist. ecclesim Remensis III,
XXIII.
4 Folcuini Gesta abbat. Lob. Pertz,
Script. IV, 60.
5 Hist. litt, de la France, V, 287 31 1\.
0 Ibid. 332-351.
7 Voy. dans Bibliotheca Palrum (XVI,
277-380; Paris, lGäi) les ouvrages de
Chrötien, precedes de ]a notice que Jean
Tritheme a consacree ä cet ecrivain.
8 Asseri Vita Mlfredi, Bouq. VIII, 99.
Asser ne dit pas que le moine Jean soit
venu de Corbie; mais Mabiüon l'a conjec-
ture avec beaucoup de vraisemblance.Un
fait vient ä l'appui de 3a conjecture de
Mabillon : ce fut du monasterede Corbie,
n ex Corbiensi coenobio,quod in Francia
« situm est.ecclesiasticaea tempestate dis-
«ciplinaopinatissimo,»quefurent tires, au
x° siecle, les maitres cbarges de former les
moines d'Abingdon ä ia lecture et au
chant. [Chronicon monaslerii de Abingdon,
ed. Stevenson, I, 129.)
3h.
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s'est-elle formee? Queis religieux en ont copie ou achete les
voiumes? Comment etait-elle administree? Quand a-t-elle ete
dispersee? Queis depöts en ont recueilli les debris? Voilä tout
autant de questions qui seront successivement examinees dans
ce memoire, et dont la Solution ne sera pas sans interet pour
l'histoire generale des bibliotheques.
I. COMPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CORBIE , PRINCIPALEMENT
DAPRES LES ANCIENS CATALOGÜES.
Le plus vieux document qui donne une idee de l'ensemble
de la bibliotheque de Corbie au moyen age est un fragment
de catalogue paraissant dater du xi e siecle. Ce fragment, con-
serve au Vatican dans le manuscrit 520 du fonds de la reine
de Suede 1 , est intitule : Hi libri reperti sunt in armario Sancti
Petri. Le cardinal Mai, qui a publie ce fragment en 1841 2 , n'a
pas hesite ä l'attribuer ä l'abbaye de Corbie, dont saint Pierre
etait le patron. II serait inutile d'entrer dans de longs details
pour justifier cette attribution, que personne n'a songe ä con-
tester et. qui s'appuie sur les plus solides raisons.
Un second catalogue de la bibliothequede Corbie, anterieur,
selon toute apparence, ä la fin du xn e siecle, apres avoir ete
longtemps garde ä Paris au College de Clermont 3 , passa, en
1765, dans la bibliotheque de Meerman 4 , et de lä, en 1824,
dans la collection de sir Thomas Phillipps, au chäteau de Mid-
dlehill 5 . C'est une sorte de repertoire alphabetique, qui a ete
1 Ce manuscrit, autrefois coli 184. est
decrit sommairement par Montfaucon
[Biblioiheca bibliothecarum, I, 18) et par
La Porte du Theil (Bibl. imp. suppl. lat.
1653,f. .46),
5 Spicil. Romanum, V, 202 et 2o3.
3 Catalogus mss. codicum collegii Ciarom.
p. 285, n. 738.
4 Voy. Je catalogue des manuscrits de
Meerman, p. i32 , n. 762.
5 N. i865. (Voy. Catalogus libroram mss.
in biblioiheca D. Thomm Phillipps, p. 21.)
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publie par les auteurs du Nouveau Traite de diplomatique l .
Tous les savants conviennent que ce catalogue, comme le pre-
cedent, s'applique a l'abbaye de Gorbie.
11 n'en est pas ainsi d'un troisieme catalogue, remontant au
commencementdu xm e siecle, qui remplit quatre feuillets du
manuscrit 52o du fonds de la reine de Suede. Un des anciens
possesseurs de ce catalogue, qui en savait probablement l'ori-
gine, l'a intitule : Catalogus librorum Corbeiensis monasterii 2 .
Personne ne s'est inscrit en faux contre ce titre; mais l'inter-
pretation qu'on en a donnee ne me semble pas acceptable.
Le cardinal Mai, qui a publie ce catalogue en i 84-1, a cru
qu'il s'agissait non pas de notre Corbie, mais de l'abbaye de
Corvey, en Saxe 3 . J'essayerai de demontrer que cette hypothese
n'est pas admissible, et que le catalogue dont il s'agit se rap-
porte necessairementä la bibliotheque de Corbie.
Je pourrais faire observer que le catalogue ne mentionne
aucun ouvrage de Tacite, et que la bibliothequede Corvey a
du sa celebrite ä un manuscrit de cet auteur, sans lequel les
cinq premiers livres des Annales ne nous seraient pas parve-
nus 4 ; mais, comme on a eleve des doutes sur la provenance
du fameux manuscrit de Tacite, je ne m'arrete pas ä cet ar-
gument.
1 VI, 23o. L'edition des Benödictins
presenle des lacunes qu'on peut en
parlie combler ä l'aide d'une copie con-
servee ä la Bibliotheque imperiale, residu
S. Germ. 1^29, fol. 22.
2 Selon toute apparence, ce catalogue
est celui qu'Andre Duchesne passait pour
avoir enleve ä la fin d'un manuscrit de
Zacharie le Chrysopolitain.(Voy. une note
publiee par M. Garnier (Catalogue des ma-
nuscrits ä"'Amiens,p. 67), d'apres lemanus-
crit g4 d'Amiens.Conf. l'Hist. manuscrite
de Corbie, par Bonnefons (1, 84, v"), qui
semble dire que le catalogue enleve par
Duchesne faisait partie d'un manuscrit de
Nevelon, dont il sera question plus bas,
p. 288.)
3 SpicilegiumRomanum, V, 20^-212.
M. de Mas-Latrie parait dispose ä accepler
l'opinion du cardinal Mai. (Voy. Billioth.
de l'Ecole des chartes, b' serie, I, 65 , nole.)
4 Voy. Bandini, Catalogus cod. lat. bi-
bliothecee Medicem Laurentianw, II, 831-
834.
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Une preuve plus decisive sc tire de la comparaison du troi-
sieme catalogue avec le deuxieme, c'est-ä-dire avec celui que
possede sir Thomas Phillipps. Dans celui-ci, pour ne tenir
compte que des volumes les plus rares, on peut noter les ar-
ticles suivants :
Gregorii Turonensishistoria. Gai Cesaris historia. Joseph explanatio in
Isaiam. Martialis poeta. Pauli epistole grece et latine. PoUio in XII iibris
Eneidorum. Titius Lucretiuspoeta. Tiberii Cesaris pragmaticum.Victoris
chronica.
Chacun de ces articles se retrouve sur le catalogue du Vati-
can. C'est dejä une forte raison de penser que les catalogues
de Middlehill et du Vatican se rapportent ä une seule et meme
bibliotheque, celle de Corbie.
On arrive au meme resultat en rapprochant du troisieme
catalogue les nombreux manuscrits anterieurs au xin e siecle
qui sont authentiquement provenus de Corbie. Le catalogue
mentionne environ 33o volumes. Parmi les debris dela biblio¬
theque de Corbie, j'ai reconnu environ i4o manuscrits dont
le contenu repond exactement aux descriptions du catalogue
du Vatican. Pour montrer avec quelle exactitude les descrip¬
tions s'appliquent aux manuscrits, je prends au hasard les ma¬
nuscrits latins 2 5o. 2, et 768 du fonds de Saint-Germain, qui
tous deux sont venus de Corbie.. En tete du manuscrit 2 5o. 2,
le copiste a mis cette inscription :
In hoc volumine continentur hi libri Auguslini : de natura et origine
animae ad Renatum liber I. Ad Petrum über I. De conjugiis adulterinis ad
Pollentium libri II. De jejunio sabbatti ad Casulanum liber I. Contra adver-
sarium legis et prophetarum libri II.
Dans le catalogue du Vatican, nous lisons :
De natura et. origine anime liber unus. Ad Petrum liber unus. De adul-
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terinis conjugiis libri duo. De observatione jejunii liber unus. Contra ad-
versarium legis et prophetarum libri duo.
On voit que le redacteur du catalogue a, pour ainsi dire,
litteralement copie l'inscription mise en tete du manuscrit
2Öo. 2. On peut faire la meine Observation sur le n° 768. En
regard de la table inscrite par le copiste au commencement
de ce volume, je mettrai les premieres lignes du catalogue du
Vatican.
TABLE MISE EN TETE DU MANUSCRIT768.
In hoc corpore continentur hasc :
B. Augustini de pastoribus liber I.
De mendacio liber I.
Ad Gcelestinum epistola una.
Ad Antoninuni epistola una.
Ad Gaium epistola una.
Ad Herinogenianumepistola una.
Ad Romanianumepistola una.
Ad Zenobium epistola una.
Ad Nebridium invicem missae epi-
stolaa Villi.
De avaritia et luxuria sermo I.
Ad quem spectat Prosperi Galli
epistola I.
Item ad quem spectat Hilari Galli
epistola I.
De predestinatione sanctorum ad
quos spectat liber I.
De dono perseverantiaead quos
spectat liber I.
Ejusdem ad Paulum et Eutropium
de perfectione justitiae liber I.
Item ejusdem ad Timasium et Ja-
cobum liber I.
Epistolae ejusdem ad Valentinum.
DESCRIPTION CONSIGNEE Aü CATALOGUE.
Augustinus de pastoribus liber 1.
De mendacio liber I.
Ad Ccelestinum epistola una.
Ad Antoninumepistola una.
Ad Gaium epistola una.
Ad Hermogenianumepistola una.
Ad Romanianumepistola una.
Ad Zenobium epistola una.
Ad Nebridiumepistole Villi.
De avaritia et luxuria sermo unus.
Prosperi Galli epistola una.
Hylarii, Arelatensis episcopi, epi¬
stola una.
Augustinus de predestinationesanc¬
torum liber unus.
De dono perseverantie libri duo.
De perfectione justitie liber unus.
Ad Timasium et Jacob um liber
unus.
Ad Valentinumepistola una.
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Comme on peut repeter cette experience sur plus de cent
manuscrits, il n'est pas douteux que le catalogue dont il s'agit
ne doive etre attribue ä l'abbaye de Corbie. Quiconque l'exa-
minera attentivement ne pourra s'empecher de le considerer
comme i'inventaire general, et ä peu pres 1 complet, des livres
conserves ä Corbie du temps de Philippe-Auguste.
Mais, pour bien mettre ä profit ies renseignements fournis
par ce document, il importe d en bien comprendre l'economie.
Le but ne serait pas atteint si l'on s'en tenait ä l'edition du
cardinal Mai. Le texte qu'il a publie est, en effet, loin de repre-
senter le manuscrit original, comme je m'en suis assure ä
l'aide d'une copie qui m'a ete communiqueepar M. Eugene de
Certain. L'illustre editeur voulait surtout donner des titres
d'ouvrages; il ne s'est pas inquiete des ressources que l'incor-
rection et le desordre apparent des anciens catalogues four-
nissent souvent pour reveler l'origine de differents volumes
conserves dans nos bibliotheques;sans tenir compte despara-
graphes indiques par le manuscrit, il a, de sa propre autorite,
divise le catalogue de Corbie en vingt-cinq sections, et chaque
section en un certain nombre d'articles. Par suite de ces
divisions arbitraires, il est impossible, avec le texte imprime,
de voir si un ouvrage formait ä lui seul un manuscrit, ou
bien s'il etait reuni ä d'autres traites pour composer un vo-
lume.
L'abus des coupures a ete pousse si loin, que, plus dune
fois, la description d'un meme volume se trouve scindee en
deux parties, dont l'une termine une section et dont l'autre
1 Je dis ä pen pres, car on y cherche en gardes de ces voluines, mais encore les
vain Tindicationde plusieurs manuscrits designalions formelles que nous rencon-
qui appartenaient ä l'abbaye de Corbie des trons dans le catalogue du xi" siecle, con-
le xn e siecle, comme le prouvent non-seu- serve au Vatican, et dans celui du xn°
lement les anciennes notes tracees sur les conserve ä Middlehill.
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commence la section suivante. Ainsi le chapitre xm se termine
de cette maniere : 16. Fortanati de diversis rebus. 17. In laudem
sanctee Mariee Uber unus, bis scriptas. 18. De vita sancti Martini
libri IUI. 19. Multa de diversis. 20. De virginitate laudanda in
sanctis veteris et novi Testamenti. Le chapitre xiv commence ainsi:
1. JEnigmata Anthelmi episcopi et Symphosii scholastici. 1. Versus
Probee. II est cependant certain que tous ces articles se rap-
portent ä un seul noanuscrit, le n° 783 du fonds latin de
Saint-Germain 1, dont les differentes matieres sont exactement
indiquees dans une piece de vers inscrite, au xi e siecle, sur le
dernier feuillet du volume :
Jure sibi librum Corbeia vindicat istum,
Qui, vix prosaicum quid babens, sed metrice factum,
Primo virtutum quarumdam vel vitiorum
Continet officia, concursus, mutua bella.
Hic Fortunatus de diversis metra rebus
Edit, et in sanctee bis habetur laude Mariee,
Bis binisque libris Martini vita celebris.
Succedunt aiia necnon epitaphia multa;
Passio sanctorum celeberrima Machabeorum.
Quae fuit in sanctis sequitur- laus virginitatis.
Pone viri subeunt enigmata qui sua cedunt;
E[s]t prior Aldelmus, Simphosius estque secundus.
Ultima Virgilium cecinisse docet Proba Christum 2 .
S'il fallait un second exemple pour montrer combien est
defectueux le Systeme suivi pour l'impression du catalogue, je
citerais les articles 18 et 19 du cliapitre ix, oü Ton voit le nom
de l'auteur et le titre de l'ouvrage former deux articles sepa-
res : 18. Rabertus. 19. Super lamentationes Hieremiee.
1 Ce manuscrit a ete vole en 1791. 2 Je- donne ces vers d'apres une copie
Mabillon en a publie un fac-simile dans le deD. Grenier, Bibl. imp. suppl. lat. i548,
De re diplom. p. 353. fol. 110.
tome xxiv, i rc partie. 35
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Non content d'introduire dans son edition des coupures ar-
bitraireSj le cardinal Mai a transpose differents articles, et ces
transpositions sont d'autant plus propres ä induire en erreur,
que le lecteur n'en est jamais averti. On en jugera par un
exemple. Le catalogue manuscrit porte : Vigilii episcopi pro de-
fensione fidei catholice. Epistola Petri Ravennatis ad Eutichiten
presbiterum libri V. Augustini ad Pcuilinum episcopum de cura ge-
rendapro mortais Uber unus. De octo questionibus. Ces quatre ar¬
ticles, qui se suivent immediatement dans le manuscrit, ont
ete separes par l'editeur; il donne les deux premiers sous les
n os 8 et 9 de la cinquieme section, et les deux derniers sous
les n os 10 et n de la troisieme. Ces articles, comme ils sont
disposes dans le manuscrit du Vatican, formentla description
exacte du manuscrit latin 84-7 Saint-Germain l . Si l'on s'en
rapportait au texte imprime, il serait ä peu pres impossible
de reconnaitre que ce volume figure sur l'ancien catalogue du
monastere de Corbie.
Tai donc cru necessaire de preparer une nouvelle edition
de ce catalogue. J'en ai revu le texte sur la copie que M. de
Certain a rapportee de Rome, puis je Tai confronte avec les
deux autres catalogues anciens et avec plusieurs catalogues
de la bibliotheque de Corbie rediges au xvn e et au xvm e
siecle; enfin, autant que c'etait possible, j'ai verifie sur les
volumes eux-memes les descriptions fournies par les inven-
taires anciens et modernes. En suivant cette metbode, j'ai ob-
tenu un texte qui, sans s'ecarter des lecons du manuscrit, Con¬
corde parfaitement avec la composition materielle des volumes
qui nous sont restes de la bibliotbeque de Corbie 2 .
Quand on lit ce precieux catalogue, on ne peut se defendre
1 Ce manuscrit a ete vole. — 2 Le texte du catalogue sera publie dans l'Appendice ä
ce memoire.
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d'un sentiment d'admiration pour le zele et l'intelligence qui
avaient preside ä la formation de la bibliotheque, Rien n'avait
ete epargne pour reunir les plus curieux monumentsnon-seu-
lement de la science ecclesiastique,mais encore de l'antiquite
latine. La Iitterature grecque meme n'avait pas ete tout ä fait
negligee.
Sur le catalogue figurent deux ouvrages qui attestent que les
moines de Corbie ne meconnaissaientpas l'importance de l'e-
tude du grec. Le premier est ainsi designe : Epistole Pauli,
greece, epistole Pauli, latine. II est aujourd'hui conserve ä la bi¬
bliotheque imperiale de Saint-Petersbourg sous le n° 3 des
manuscrits grecs. II etait autrefois cote 3i. 2 dans la biblio¬
theque de Saint-Germain-des-Pres,d'oü il fut enleve au com-
mencement de la Revolution A cote de ce venerable exem-
plaire des Epitres de saintPaul, l'ancien catalogue mentionne
im glossaire grec-latin, Glossarium grecum et latinum. Je ne sau-
rais dire ce qu'est devenu ce manuscrit, qui fut pendantquel-
que temps Tun des plus celebres morceaux de la bibliotheque
de Saint-Germaindes Pres. Montfaucon,qui le croyait ecrit
au vm e ou au ix e siecle, nous apprend qu'il avait ete derobe peu
d'annees avant la publication de la Paleographiegrecque 2 .
II serait trop long d'enumerer les ouvrages de droit, d'his-
toire, de poesie et d'eloquence,qui representaientla Iitterature
latine dans la bibliotheque de Corbie. Iis n'etaient guere moins
nombreux que les ouvrages des Peres. Je me borne donc ä
renvoyer au texte meme des catalogues.
II est un genre de productions dont il n'y a pas trace sur
1 Sur ce manuscrit, voy. Mabillon, De
re diplomatica, 346, 3^7; Monlfaucon,
Palisccjraphia, ai8, 219; Nouv. traiti de
Diplomatique,I, 695-697, III, 165-167,
et planches 12 et 43; ed. de Muralto,
Catalogas codicum Bibliothecce imp.publica
Grmcorum,col. 2.
2 Palwogr. p. xxvn.
35.
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ces catalogues : les ouvrages en langue francaise. La biblio-
theque de Corbie en possedait cependant plusieurs, mais au-
cun d'une epoque tres-ancienne. A peine avons-nous ä citer
une regle de Saint-Benoit,ecrite au xiv c siecle \ un exemplaire
de la Bible historiale de la meine epoque 2 , et une copie du
Roman de la Rose 3 .
Je n'ose pas inscrire sur cette liste une version francaise du
Psautier, remontant ä 1'epoque de Philippe-Auguste,dont il
ne subsiste plus que la seconde partie, depuis qu'on a soigneu-
sement gratte les portions de feuillets qui contenaient la Ver¬
sion des soixante et onze premiers psaumes 4 . Baluze et apres
lui d'autres bibliographes l'ont attribuee ä l'abbaye de Corbie 5 .
En effet, sur le calendrier place en tete du volume, on trouve
la mention, ecrite au xrv e siecle, de plusieurs saints particulie-
rement honores ä Corbie : saint Adalard, sainte Batbilde,
saint Anscaire et saint Geraud 6 . Mais le meme ecrivain qui a
1 Dans le manuscrit k du fonds de Cor- imprim6 au dos du volume.: » Psalterium
bie, ä la Bibl. imp. « monastebii Corbeiensjs. t — Voici com-
2 Manuscrit frangais n° 3 de Saint-Ger- ment s'exprime l'abbe Lebeuf (Mdm. de
main. l'Acad. des inscr. XVII, 704), dont l'opi-
3 Note de D. AnselmeLe Michel, Bibl. nion senible avoir ete adoptee par M. Le
imp. Residu S. G. 1429, f. 56. Roux de Lincj {Livres des Rois, p. xi) :
4 Bibl. imp. fonds lat. n° 768. C'elaitle «II y a beaucoup d'apparence que ce vo-
n° 2i33 des manuscrits de Colbert, et «lumeavoitete^critd'abordäl'usaged'une
probablement le n°7i des manuscrits de «egliseoü saint Ouen et sainle Foix etoient
De Thou. uhonords avec distinction; ces noms sont
* Baluze, dans son calalogue des ma- «les seuls qui soient Berits en rouge dans
nuscritsdeColbert,cl6critainsilen°3i33: □ le calendrier (cette Observation de l'abbd
« Psalterium lalino-francicumvetus, quod «Lebeuf n'est pas exaete). Ce manuscrit a
«videtur fuisse monasterii Corbeiensis.« aöt6ensuite port6 au diocese d'Amiens,
— Le catalogue des manuscrits du roi «et l'on y a ajout6, vers l'an i3oo, un
(m, 63), ä l'art. du manuscrit latin 768, ogrand nombre de saints de ce diocese,
porte:« Psalterium ad usum , ni fallor, mo- « surtout du monastere de Corbie.»
«nasteriiCorbeiensis.»—M. Cocheris (Do- 6 Conf. le calendrier placd en tele du
cuments relatifs ä l'histoire de Picardie, I, CeVemoniald'Etienne de Conty, manuscrit
661) a transcrit sans aueune reservele titre lat. 160 de Saint-Germain.
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note ces fetes a trace les mots suivants en regard du 29 sep-
tembre : Eoclem die, declicatio hujus ecclesie. Comme on ne trouve
aucune trace d'une dedicace de l'eglise de Corbie celebree le
29 septembre \ je ne pense pas que le manuscrit dont il est
question ait ete fait ni meme approprie ä l'usage du monas-
tere de Corbie; mais, selon toute apparence, il a ete possede au
xiv e siecle par un etablissementqui se rattacliait ä Corbie par
les liens les plus etroits.
Malgre la rarete des livres franc.ais dans l'ancienne biblio¬
theque de Corbie, il n'est pas douteux que les productions en
langue vulgaire n'aient ete fort en vogue cliez les religieux de
ce monastere. Nous en avons deux exemples frappants, qui
remontent Tun et l'autre au xm e siecle. C'est d'abord «ceste
c conte de la terre d'outremer, * que «fist faire le tresoriers
«Bernars de Saint-Pierre de Corbie en la carnacion mille
« ccxxxn 2 .» C'est ensuite,«Ii rommans deTroies,»que le moine
«Jehans de Fliccicourt» traduisit, en 1262, d'apres le texte
latin «du livraire monseigneur saint Pierre de Corbie, ä la
« requeste dant Pierron de Besons, aumosnier de Saint Pierre
« de Corbie 3 .»
II. REVUE DES COPISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES DEPDIS LE VIII E SIECLE
jusqd'aü XlII e.
II faat maintenant rechercher par quels moyens ont ete
amasses les tresors litteraires dont les anciens inventaires vien
nent de passer sous nos yeux. La plupart sont sortis d'un atelier
1 Voy. les marlyrologes de Corbie, pu¬
blies par D. Marlene, Thesauras, III, 1571
et i5g3.
2 Bibliothequede l'Ecole des chartes,
cinquieme serie, I, 64.
3 Bibliotheque de Copenhague, ancien
fonds royal, n. 487. Je dois cette indica-
tion ä notre savaut confrere, M. Victor
Leclerc, qui l'a tiree de la Description des
manuscritsfrangais du mojen äge de la bi¬
bliotheque de Copenhague, par Abrahams.
Copenhague, i844, in-4°, p. 107-109.
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de copistes, que le monastere de Corbie entretint depuis Char-
lemagne jusquä saint Louis, atelier dont les travaux furent
favorises d'abord par les rois merovingiens, qui lui avaient
assigne une rente de parchemin ä prendre sur un tonlieu 1 ;
ensuite par l'abbe Adalard, qui ordonna en 822 qu'un par-
cheminier serait attache ä l'abbaye 2 .
Les religieux qui ont travaille dans cet atelier, du vni e au
xm e siecle, n'ont guere cherche a se faire connaitre. Ii en est
cependant plusieurs dont les noms nous ont £te conserves. C'e-
tait un devoir de les arracher ä I'oubli. J'ai donc dresse une
liste qui comprend non-seulement les copistes, mais encore
les biblio-thecaires [armarii) et les religieux qui dirigeaient les
travaux de transcription. Ceux-ci sont souvent confondus avec
les copistes dans les souscriptionset les dedicaces. Pour mon-
trer combien cette association etait dans les habitudes monas-
tiques, j'appellerai l'attention sur une miniature du xn e siecle 3 ,
representant un moine de Gorbie, qui offre ä saint Pierre un
livre, avec cette inscription : Hoc munus oblalum monstrat amo¬
rein duorum. Pres de la tete du moine est öcrit ce vers :
Da michi sub pedibus posse jacere tuis.
II reste une place en blanc; eile etait destinee, selon toute
apparence, ä recevoir l'image du moine qui avait copie le ma-
nuscrit, et qui se joignait ä son frere pour l'offrir au patron
de l'abbaye. — Dans des vers traces ä la fin d'un evangeliaire
du xi e siecle 4 , le copiste est encore associe au moine qui avait
fait entreprendre la copie:
1 «Cartatomi quinquaginta.»(Diplöme 3 Manuscrit latin 684. 2 de Saint-Ger-
de Chilperic II, en 716. Pardessus , Dipl. main.
II, 009.} 4 Manuscrit lat. 107 de Saint-Germain.
2 «Pargaminariusunus.»(Statuta Adal. Ce volume n'est pas venu de Corbie , mais
dans Guerarcl, Polypt. d'Irm. II, 3o.) probablementde Toul.
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Nauta rudis pelagi ut ssevis ereptus ab nndis,
In portum veniens, pectora laeta tenet,
Sic scriptor fessus, calamum sub calce laboris
Deponens, habeat pectora laeta quidem.
I]]e Deo dicat grates pro sospile vita,
Proque laboris agat iste sui requie.
Mercedes habeat, Christo donante, per eevum
Ille qui hunc librum scribere jussit. Amen 1.
Les religieux qui ont corrige les manuscrits ne peuvent pas
etre separes de ceux qui les ont copies. Iis ont parfois signe
leurs travaux de revision; mais le plus souvent ils ne se sont
pas fait connaitre, soit qu'ils aient garde un silence absolu,
soit qu'ils aient simplement note que le manuscrit avait ete
relu. Comme exemple de ces notes, j'ai releve celle qu'on lit
ä la fm d'un volume ecrit en lettres onciales et charge de cor-
rections 2 : Relegi, Agustini episcopi de concordia evangelistariim
ßnit Uber 3 IUI per gratia Christi.
J'ai dresse, suivant l'ordre alphabetique, la liste des biblio-
thecaires de Corbie et des moines qui ont copie ou revise des
manuscrits pour cette abbaye, depuis le vm e siecle jusqu'au
xm e . Cette liste s'ouvre par le nom d'Abellinus.
ABELLINUS. Ainsi s'appelait le scribe qui a collationne,
probablement au vm e siecle, l'exemplaire de Tite-Live con-
serve ä la Bibliotheque imperiale sous le n° 5y3o du fonds
latin. Dans ce manuscrit, ä neuf endroits differents' 1, on lit la
note Recognobi, laquelle, aux folios 22, 176 et 2 25 verso, est
suivie du mot Abellini 5 . —Que ce manuscrit ait primitivement
1 Le manuscrit porle : «lile qui hunc 4 F. 22, 77 v°, 127, 176, 220 v c, 261,
"Scriberejussitlibrum.Amen.il 3^2, 383 et 4^2.
3 Manuscrit lat. 758 de Saint-Germain. 5 Auf. 77 v°, ia note recognobi: estsuivie
3 On avait d'abord mis libri. des lettres vos (peut-elre vbs) surmontees
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fait partie de la bibliotheque de Corbie, c'est ce qu'on est au-
torise a supposer quand on le compare avec un Nouveau Tes¬
tament qui provient authentiquement de cette abbaye 1 . Cette
ressemblance n'est pas, ä la verite, une preuve decisive; mais
eile n'est pas le seul argument qui puisse etre invoque. Au
commencement du xvn e siecle, le manuscrit dont je parle ne
se composait que de 4.69 feuillets. Celui qui forme aujourd'hui
le 470 e et dernier fut retrouve plus tard parmi les manuscrits
de Corbie. Au haut du feuillet retrouve, D. Anselme Le Michel
a trace une note qu'on a mutilee ä dessein, mais dont il reste
encore ces mots :..... nobili exemplari superesse hic apucl Cor-
beiense monasterium. II me semble donc demontre que le manus¬
crit de Tite-Live, collationne par Abellinus, appartenait pri-
mitivement ä la bibliotheque de Corbie, et qu'il en fut enleve
au xvi e ou au commencement du xvn e siecle par un voleur,
qui laissa par megarde ä Corbie un feuillet du precieux vo-
lume.
ADALARDUS ABBAS. L'abbe Adalard, pendant qu'il etait
exile dans l'ile de Noirmoutier (814-821), y fit copier, en
caracteres lombardiques, un exemplaire de l'Histoire tri-
partite 2 . Mabillon 3 a fait graver les premieres lignes du
manuscrit et la note qui en constate l'origme : Hic codex Hero
insula scriptus fuit, jubente sancto patre Adalkardo dam exnlaret
ibi.
ADALARDUS MONACHUS. Le manuscrit latin 1276 de
Saint-Germain a ete fait au ix e siecle par l'ordre d'un moine
nomme Adalard. C'est ce qua fait observer Mabillon dans une
d'un signe d'abrÄvation. — Au f. 127 on a Manuscritlat. 46o de Saint-Germain.
voit vhis, avec un signe d'abreviation sur Ce volume a et6 derobö ä i'epoque de la
la lettre v. Revolution.
' Bibl. imp. fonds de Corbie, n° 7. 3 De re diplom. 352.
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note placee en tete du volume 1 . De plus, D. Grenier 2 a releve,
ä la fin du manuscrit, cette singuliere souscription :
AAAAXAPAOIC MONAXOIC IOCCHT «PHEPH YOAOIMEN HCTOIT-
TU) 0(0 HKAPHCTHAC-AMHN•
Aujourd'hui on chercherait vainement cette note; eile a dis-
paru dans le siecle dernier, quand une main barbare enleva
les trente-quatre derniers feuillets du manuscrit 1276 3 . La
note que D. Grenier nous a conservee ne fait pas seulement
connaitre le nom du moine Adalard, eile est aussi un temoi-
gnage de la pretention que ce religieux avait de connaitre le
grec, et, ä cette occasion, il est bon de remarquer que le ma¬
nuscrit 1276 contient un assez grand nombre de mots plus
ou moins correctement ecrits en caracteres grecs.
ALARDUS ARMARIUS. Le bibliothecaire Alard est cite
comme temoin dans un acte de l'annee 1167 ''.
ANDREASPRIOR. Le frontispice d'un Commentaire sur le
Levitique 5 represente le prieur Andre qui offre son livre ä
saint Pierre. Andre etait prieur de Corbie en 1174 et 1178,
comme on le voit par le tableau suivant, dans lequel j'ai essaye
de donner la Chronologie des prieurs de Corbie pendant le
xn e siecle:
Johannes prior, 1127: Cartul. blanc de Corbie, fol. 1 37.
lngravo prior, ] 1 36 : ib. fol. 1 l 9.
Arnulfas prior, 1 1 kk ■ ib. fol. 1 1 1 v°. — 1 1 53 : Cartul. de Saint-Jean
1 « Haec scripta jussu Adalhardi mona-
chi Corbeiensis.»
2 Collection Grenier, 5o, p. 97, et supp.
lat. i5A8, f. i53.
3 Le manuscrit 1276, suivant une note
tres-ancienne dcrite sur ie premier feuillet,
renfermait : «Codex Hieronimi contra Jo-
toaie xxiv, 1" partie.
«vinianum libri II, et Expositio symboli
«a Rufino edita über I.» II ne reste plus
que les deux livres de saint Jeröme.
4 Cart. blanc de Corbie, fol. 106. —
Moreau, -jb , fol. 17 v".
5 Manuscrit latin 3i6 de Saint-Ger-
main.
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d'Amiens, fol. 68. — 1154;: Cartul. noir, fol. 218.— 1 1 58 : Cartul. blanc,
fol. 113 v°.
Riceras ou Richerus prior 1, i 1 58: ib. fol. 59. — i 160 : ib. f. 97.
Alceras ou Alcheras prior, 1160: Cartul. blanc, fol. 107 v°. — 1161:
Cartul. noir, fol. 1 59 v°, et Moreau, 7 1, fol. 2 1. — Les prieurs Aucher et
Richer figurent tous les deux, en 1160, dans une charte de Jean, abbe de
Corbie: Moreau, 70, fol. 52, et manuscrit latin 54/u. 1, p. 297.
Hugo prior, i 162 : Cartul. blanc, fol. 135. — 1 16h : ib. fol. 129. —
1 166 : ib. fol. 1 i4, et Cartul. de Saint-Jean dAmiens, fol. 9/1. — 1 167:
Cartul. blanc fol. 106, et Moreau, 75, fol. 17 V0. — 1 168 : Charte orig.
de Robert, eveque d'Amiens, pour le prieure de Saint-Laurent 2.
Arnulfus prior, vers 1 170 (1 169-1172): Cartul. blanc, fol. i3/i v°.
Andreas prior, njk- ib. fol. 96 et i46. — Andreas prior et elemosina-
rias, 1 178: ib. fol. 100 v°.
Erchenbaldus ou Erkenbaldus prior, 1 183:i&.fol. 1 31 v°;Cartul. noir,f. 15g v°.
Richerus prior, 1 i 85 : Cartul. blanc, fol. i3i ; Cartul. noir, fol. 160.
C'est sans doute lui qui est cite comme sous-prieur en 1160, en 1 1 64 et
en 1 1 67: Cartul. blanc, fol. 107 V0, 129, 64 et 106 ; Moreau, 75, fol. 1 7 v°.
Johannes prior, i2o3 : Cartul. blanc, f. 17Z1.
ANGILBERTUS ABBAS. Versl'annee 880, Angilbert,, abbe
de Corbie, fit copier un ouvrage de saint Augustin, et dedia
la copie au roi Louis, frere de Carloman. Le manuscrit est ä
la Bibliotheque imperiale 3 . Au commencementet ä la fin sont
deux pieces de vers, dont Mabillon a publie le texte u et dont
il a fait graver quatre lignes 5 .
AUDOINUS.A la fin d'un manuscrit du x° siecle 6 , j'ai re-
leve cette note: Ego Andoinus scripsi.
FELIX. Un moine nomine Felix parait avoir travaille avec
1 Richerus supprior, en 1163 : Gart, de
Saint-Jeand'Amiens, fol. 68.
1 Cette charte faisait partie de ia col-
lection de M. Bigant, a Douai.
1 N. i322 du fonds latin de Saint-Ger-
main.
4 Analecta, in-folio, p. Ziaö. L'editeur
a omis les six derniers vers, qui n'ont pas
d'importance.
5 De re diplom. 365.
" N. 1275 du fonds latin de Saim-Gcr-
maint.
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Jean le Borgne, vers l'annee 1164, ä l'execution du manuscrit
de Florus dont il sera bientöt question }.
HELYAS. Un volume, dont les caracteres semblent indiquer
la fin du xn e siecle 2 , a ete ecrit par un moine nomine Helie
(Helyas).
HERBERTUS. En tete du manuscrit latin 43 de Saint-Ger-
main est une grande peinture du xn e siecle, divisee en six com-
partiments ; les trois compartiments superieurs contiennent
les images de saint Pierre, de saint Andre et de saint Leonard.
Dans les trois compartiments du bas, on voit: d'abord un
eveque avec la legende Amalariüs; — ensuite un moine offrant
un Ii vre, avec la legende Herbertus; — enfm unsecond moine
ecrivantun livre avecla legende Robertus. Ii me parait certain
que le peintre a voulu representer 1'eveque Amalariüs, dont
le traite De divinis officiis est contenu dans le volume; — le
moine Herbert, qui a fait executer le manuscrit, — et le moine
Robert, qui l'a copie.
Le moine Herbert est celui qui figure ä la date de 1178 dans
le Cartulaire blanc de Corbie d . Probablement il ne differe pas
de Herbert Dursens, ä qui nous devons trois autres manuscrits :
i° Volume contenant des ouvrages de Julien de Tolede, de
saint Cyprien, de saint Augustin et d'autres auteurs 4 . Sur le
frontispice on voit un moine offrant un livre a saint Pierre et
ä saint Paul; l'image du moine est accompagnee de cette ins-
cription: frater herbertus durus sensus.
2 0 Ouvrage de Jonas, eveque d'Orleans 5 . La copie se ter-
inine par ces mots : Obsecro te, lector, memento Herberti Dursens,
qui pro amore Dei et utilitate legentium librum fstam renovarifecit.
1 Plus bas, ä l'arlicle Johannes Mono- 3 Fol. 96.
C0Lüs,p. 287. " Ms. lat. 3a5 de Saint-Gerraain.
2 Bibl. imp. fonds de Corbie, n" 3. 5 Ms. lat. 3oi de Saint-Germain.
36.
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3° Gloses de Gilbert de la Porree sur les Psaumes 1 .
crostiche suivant se Jit sur le premier feuillet du volume
ffi Hoc in psalterio quicumque legens meditaris,
M Es velut in stadio ridendus si pigritaris.
So Ruminet ergo pio cor amore quod ore profaris;
1-1 Instet ad hoc ratio cognoscere quod modularis.
W Brutus es obsequio, si psallens mente vagaris.
pa Exue te vicio, sistendo chorove vel aris.
Rectus in hoc studio recte psalmista vocaris.
H Tuncque procul dubio pure Domino famularis,
<1 Vocis in officio si mente sonos imitaris.
co Sic jam de bravio certus spe glorificaris.
ö Disce super psalmis quod habundant viribus almis;
<! Virtus iliorum penetrat secreta polorum;
Reddit jocundum quemvis animo gemebundum ;
<! Vincula peccati levat, obsistit levitati,
co Solatur mestos, repvimit motus inhonestos ;
Co Submonet et mentem, sibi placet ut omnipotentem;
M Excitat ignavos, revocans a crimine pravos.
Z Non tacet inferna, spondet quoque regna superna.
Co Signat et omne bonum sine fine Dei fore donum.
<! Verrit iter morum, medicinam fert viciorum ;
co Subditur et dignus finis, quia laude benignus.
His aliisque bonis variis psalmi decorati,
Simpliciter per cordis iter vocisque rotati,
Fructificant, quia gratificant summe bonitati.
Nunc gravibus quia criminibus miser ha! male nector,
Te precibus quam supplicibus pulso, tibi flector,
Ut memorem non immemorem nostri fore, lector.
Dulcorem non indecorem summus tibi rector,
Quando sacre libro scripture pandet in isto,
Quem fieri feci, qui versibus his quoque lusi,
In quibus est nomen, quod in ethere fulgeat. Amen.
1 Ms. lat. 3i3 de Saint-Germain.
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HUGO DE CASTRIS. Le manuscrit latin 3o8 de Saint-
Germain, qui remonte au xn e siecle, se compose d'une ving-
taine de cahiers de parchemin. Au haut du verso du demier
feuillet de chaque cahier, on remarque une ou deux lettres
tracees en vermillon. La reunion de ces lettres forme la phrase:
HUGO DE CASTRIS ARMARIUSME FECIT.
INGELRANNUS. Quatre vers, places ä la fin d'un manus¬
crit de saint Augustin *, nous apprennent que le volume a ete
copie par Enguerran sous la direction de Robert:
Excepit facto sibi premonitore Roberto
Ingelrannus opus monachus quo scriberet istud,
Quod pro posse suo describens et sine lucro
Pro se suppliciter petit exorare legentes.
ISAAC. Une copie des Epitresde saint Paul 2 a ete faite au
x e siecle par l'ordre d'un moine nomme Isaac: Isaac indignus
monachus propter Dei amorem et propter compendium legentiam hoc
volumen ßeri jussit. Quicumque hunc lihrum legerit Domini miseri-
cordiam pro eo exoret. Amen.
• IVO. Le frontispice d'un manuscrit du xn e siecle 3 , renfer-
mant des ouvrages de saint Jeröme et d'Origene, represente
un moine prosterne aux pieds de saint Jeröme. Quatre vers
montrent qu'il s'appelait Ives et qu'il avait fait executer le vo¬
lume :
Doctor amore tui celebris Hieronime librum
Fecit frater Ivo fieri servus tuus istum.
Sub pedibus doctoris iners ego presbiter Ivo
Decubo, qui meritis clarus conjungitur astris.
1 Ms. lat. 327 de Saint-Germain. — 2 Bibl. imp. fonds de Corbie, n° 6. — 3 Ms
lat. 1273 de Sainl-Geruiain.
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C'est sans raison que D. Grenier 1 fait remonter ce manuscrit
an milieu du ix e siecle pour l'attribuer ä Ives, moine de Corbie,
dont il est question dans les lettres de Loup de Ferneres.
JOHANNES AMBIANENSIS. Dans la seconde moitie du
xn e siecle, Richer fit copier un ouvrage de saint Augustiii 2 par
Jean d'Amiens. Richer etait sans doute prieur ou sous-prieur
de Corbie 3 .
JOHANNESDE FLISSICURIA. Frere Jean de Flixecourt a
compose, en i2 75,un recueil liturgique 4 , qui seterminepar
cette souscription: Ad honorem Trinitatis et perpetue ac gloriose
virginis Marie et beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium
sanctorum quorum corpora et reliquie in hac Corbeiensi ecclesia conti-
nentur, compositusest hber iste afratre Johanne de Flissicuria, anno
ab incarnationeDomini MCCLXXF. Quem qui faratas fuerit seu
maliciose abstulerit, anathema sit, et cum Juda traditore Domini et
cum Juliano apostata, cum hiis etiam qui dixerunt Domino Deo:
ii Recede a nobis, scientiam "viarum tuarum nolumus,» in districti
judicii die recipiat porcionem. Fiat,ßat. Amen. Ii est assez curieux
de voir cette longue formule de malediction dans un manuscrit
de la seconde moitie du xm e siecle.
Jean de Flixecourt a compose sur l'histoire des reliques con-
servees ä Corbie un assez interessant traite, dont la Bibliotheque
imperiale possede deux exemplaires 5 , et qui a ete publie par
Mabillon 6 . L'occasion s'est dejä presentee 7 de citer la traduc-
tion du faux Dares, qu'il acheva en avril 1262.
JOHANNES MONOCULUS. Sous les n os 39 et 4o du fonds
latin de Saint-Germain, sont deux volumes en tete desquels on
1 Coli. Grenier, 5o, p. 216.
2 Ms. lat. 243 de Saint-Germain.
3 Voy. plus haut, p. 282.
' Ms. lat. 70/i de Saint-Germain.
5 Fonds latin de Saint-Germain,n° 704,
fol. 122, et n" io5o,fol. 128.
0 Acta, IV, ij 872.
7 Plus haut, p. 277.
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lit le titre suivant: Continentur in hoc volumine expositiones epislo-
larum beati Pauli apostoli, ex libris sancti Augustini, doctoris eximii,
a quodam Floro collecte. A la fin se trouve une souscription qui
merite d'etre rapportee, quoiqu'elle ait ete dejä citee par Ma-
billon 1 : Compositus est Uber iste a Richero monacho, subpriore, et
Johanne, suo scriptore et monoculo, anno quo restituta est ecclesia
Sancti Johannis Corbeiee et Turonis est secunda sedes Romane urbis,
anno MCLXIIII, Ludovico rege Francorum, Theodorico episcopo
Ambianensi, Johanne abbate Corbeiensi. Liber Sancti Petri Corbeiw;
quifuratusfueritanathema sit. Amen, amen. Fiat,fiat. Au commen-
cement du premier volume est une peinture assez remarquable.
Entre autres details, cm y distingue trois medaillons superposes
dans l'ordre suivant: i° medaillon renfermant l'image de saint
Paul; 2° medaillon renfermant l'image d'un moine, avec cette
legende RICH': c'est incontestablement le sous-prieur Richer,
qui fit faire le volume en 1164; 3° medaillon renfermant l'image
d'un copiste, avec la legende FELIX. Je conjecture que Felix
est un copiste, qui aura prete son concours a Jean le Borgne.
Nous devons encore deux autres volumes ä Jean le Borgne.
L'un est un recueil d'homelies 2, copie en 1179, comme l'in-
dique cette note mise au bas du feuillet 169 verso : Scriptus est
liber iste a Johanne scriptore et monoculo, in illo anno quo rex Phi¬
lippus ,filius Ludoviciregis,inunclus est. L'autre 3 estun exemplaire
de l'Histoire scholastique de Pierre le Mangeur, qui se termine
par cette souscription : Anno incarnati Verbi MCLXXXIII scriptus
est liber iste a Johanne monoculo, quo rex Francorum Philippus,
filius Hludovici regis, passus est horribilem guerram a comite Flan-
drensi Philippo et comite Theobaldo,et cometissa Campaniensi,et
duce Burgundiensi,et Stephano comite Blesensi.
1 Analecta, in-folio, p. 489. Cf. De re 2 Bibl.imp. man.lat. 5i deSaint-Germ.
diplom. 371. ; Bibl. imp. fonds de Corbie, n° 2.
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LEUTCHARIUS ABBAS. Parmi les manuscrits latins de
Saint-Germain-des-Pres, on conservait, sous le n° 2o5 (jadis
-122), uneExposition de saint Ambroise sur l'Evangile de saint
Luc. Ce manuscrit a ete vole au commencement de la Revolu¬
tion. Beux notes, dont Mabillon a publie le fac-simile \ nous
apprennent que l'Exposition sur saint Luc avait ete copiee par
l'ordre de l'abbe Leutchaire. La prentiere porte, Leutcharius
abba jussit ßen; la seconde : Leutcharius jussit hunc sanctum scri-
bere librum. Leutchaire gouvernait le monastere de Corbie au
milieu du vm e siecle 2 .
NEVELO. En tete d'un martyrologe ecrit au xn e siecle 3 , on
a figure un moine ä genoux ofFrant un livre ä saint Pierre. La
peinture est accompagnee de cette inscription : In nomine sancte
et individue Trinitatis. Ego frater Nevelo, hujus sancti cenobii Cor-
beiensis alunnus 11, in sancto habitu constitulus, sed conscientiw sarcina
utcumque pregravatus, hunc libellum, propriis sumptibus elaboratum
et propria manu prout potui descriptum,obtuli Domino et patrono
noslro beatissimo Petro apostolo. . . — Le frontispice qui, dans le
meme manuscrit 5 , precede la regle de saint Benoit, represente
encore frere Nevelon prosterne aux pieds de saint Benoit. Enfin
le manuscrit se tennine par un martyrologe abrege, ä la fin
duquel 6 on lit cet avertissement de Nevelon : Quicumaue lector
hic legerit, hoc deesse non ignorantia noverit Nevelonis scriptoris, qui
pro animm su& remedio scripsit, sed delruncalionefolii exemplaris.
Qui vero alio reppererit hoc quod hic deest, huic pagine caritatis amore
inserere procuret. Quicumque nos tenes sive legis, scito domnum Ne-
velonem nos ad hoc scripsisse ut nos adjangamur libro de capitulo ab
eodem Nevelone composito. Au bas de la page, on lit encore cette
1 De re diplom. 361.
2 Gallia christ. X, 1266.
3 BibI.imp.fondsdeCorbie,n°5,f.i 1 v".
4 Sic.
5 Fol. i32 v°.
6 Fol. 194 V.
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recommandation : «0 lector, memento Nevelonis,qui prout
«potuit ad compendium legentium nec[non] caritative scrip-
«sit. Amen.»
Quelques lignes de la main de Nevelon terminent aussi le
manuscrit latin 854 de Saint-Germain.Sur le dernier feuillet
il a lui-meme trace" cette priere : «Anima fratris Nevelonis et
« omnium fidelium vivorum et defunctorumanime requiescant
<i in pace. Die, bone lector : Amen. Fiat. Amen.»
Dans le manuscrit latin i543 de Saint-Germain, plusieurs
cahiers sont ecrits par Nevelon, qui a pris soin d'y inscrire
son nom l .
Je lui attribue aussi la premiere partie du manuscrit latin
13 i 2 de Saint-Germain,dans laquelle on remarque ces notes :
Ut Gorbeia bono caruit Fulcbone patrono
Cepit destitui nobilitate sui.
«Verum est. Requiescat N. in pace. Amen. Fiat.» (F. i v°.)
Quicumque hos sermones legeris, memento in orationibus tuis [fratris
Nevelonis], qui eos in quodam Ambianensi libro inventos, in honore sanc-
torum aposlolorum, prout potuit, in hoc libro pro salute anime sue de-
scripsit. Porro hec utcunque scripta ut melius rescribat qui insumpserit la-
borem, bsec in exemplar, et adeo habeat retributionem. (F. i5 v°.)
Enfm le dernier feuillet du manuscrit 2^1 du meme fonds
porte une note qui parait etre de la main de Nevelon 2 .
1 «Hanc gloriosamtranslalionem amici a mine solo , prout potuit karitative ad
0 Dei Nicholai archiepiscopifrater Nevelo, « conpendium legentium hic scripsit.»(F.
«misericordiaDei indigens, prout potuit, «23.) — 0 domine lector, pro pietate die:
«ad commodum legentium scripsit, unde « Anima fratris Nevelonis, qui hec descrip-
«pleno et magno corde exorat ut quisquis « sit, et omnium fidelium anime requiescant
«hanc legeril dicat: AnimafratrisNevelonis ain pace. Amen. Fiat. Amen.» (F. 2Ä-)—
« omniumquelegentiumet omniumfidelium de- «Frater Nevelo manu sua scripsit, et ideo
«funetorum anime requiescant in pace! »(F. 5.) «requiescal in pace. Amen.» (F. %k v°.)
— « De fratre Nevelone pietalem habeas.» 2 « Ut Corbeia bono caruit Fulcone pa-
(F. ig.) — uFrater Nevelo, monachus no- atrono, Cepit destitui nobilitate sui. Ideo
tome xxiv, i" partie. 37
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Ce religieux mourut pendant l'administration de l'abbe Ro¬
bert (1 ia3-i i 42), suivant une conjecture de D. Grenier 1, qui
parait tres-plausible.
ODOLRICUS.Dans le manuscrit latin 82 5 deSaint-Germain
se lit cette souscription : «Ego frater Odolricus, indignus ie-
«vita, scripsi in honore Apostolorum principis Petri Corbeien-
«sis. Quapropter rogo te, lector, per adventum Domini, ut in
«orationibus tuis memineris mei. »
RATBERTUS. A la fm d'un exemplaire de l'Exposition de
saint Ambroise sur l'Evangile de saint Luc 2 , le nom de RAT¬
BERTUS etail ecrit en lettres capitales. Mabillon, qui en a fait
graver ie fac-simile, croyait que c'etait la signature de Paschase
Ratbert 3 . Dans une note inedite sur un ancien catalogue des
abbes de Corbie 4 , le savant benedictin dit positivement que le
texte du livre avait ete revise par Ratbert 5 .
RATOLDUS. Dans le calendrier qui fait partie du manus-
crit latin 287 de Saint-Germain 6 , ä la date du i5 mars, on
lit ce distique :
Abbatis domni stat mentio sancta Ratoldi,
Istum qui fecit scribere quippe librum.
Ratold etait abbe en 972; il mourut en 986 1 .
RICHERIUS. Le sous-prieur Richer fit copier, en 1164, un
manuscrit de Florus dont il a ete question plus baut 8 . Un ma-
nuscrit de saint Augustin, dont j'ai aussi parle 9 , a 6te trans-
crit par l'ordre de Richer.
« requiescat in paoe. Simüiter Neveio. Fiat. de l'Histoire de Corbic t par Bounef'ons.
«Fiat.» 5 oQuem (librum) postea Ratbertus
1 Coli. Grenier, 5i, p. 4a6. «manu propria emendavit.»
2 Ms. latin 2o5deSaint-Germain. s F. 36.
1 De re diplom. 36o. 7 Gallia christ. X , 1272.
' Cette note inedite de Mabillon est 8 Plus haut, p. 287.
altacliee au commencement du tome II 51Plus haut, p. 286.
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ROBERTOS. J'ai dejä eu l'occasion de mentionner Robert,
qui fit copier un manuscrit de samt Augustin, au xi e siecle 1,
et un moine du meme nom, qui travaillait, au xn e , sous la
direction de Herbert 2 .
ROBERTUS DE CURCELLIS. Au xni e siecle, Robert de
Gourcelles, moine de Corbie, fit transcrire un recueil de Vies
de saints 3 . II s'est fait connaitre par cette inscription : «[Hunc
«cod]icem ego Robertus de Curcellis,. . . Sancti Petri Cor-
«beie monachus, feci fieri, jofferenjs illum Deo et beato Pe-
«tro, in honore sancti Eligii, Noviomensis episcopi, et aliorum
«quorum vite vel actus in eo continentur.»
RODRADUS. Le Sacramentaire qui forme le n° 286 du
fonds latin de Saint-Germain4 a ete ecrit par Rodrade, que
Hilmerade, eveque d'Amiens, avait ordonne pretre le k mars
853. Cette circonstancenous est revelee par une longue ins¬
cription, partie enprose, partie en vers, dans laquelle Rodrade
demande les prieres des pretres qui se serviront de son Sacra¬
mentaire :
Ego Rodradus, misericordia Dei indigens, victus Hihneradi antistitis
jussionibus, vinctusque episcopalis auctoritatis excommunicationibus, Hü
nonas martii, sacerdotalis ministerii trepidus suscepi officium, anno incar-
nationis dominicse DCCCLIII, indictione I, epacta VII, concurrente VII,
termino paschali IUI kalendas aprilis. Quicumque hanc ordinationis mese
adnolatiunculam legeris, et per hunc codicem dominici coi'poris consecra-
tionem recitaveris, tuis quaaso precibus adjutus, dicatum Christo exhibere
sacerdotium et supernse visionis consequi merear bravium.
Hunc ego Hrodradus, sanctorum indignus aiumnus,
Composui librum, Christi sub honore dicandum.
Officiis sacris agni dum victima digni
1 Plus haut, p. 285. " Ce Sacramentaire a il6 employö par
2 Plus haut, p. 288. M&nard pour son edition du Sacramen-
3 Manuscritlatin5o5deSaint-Germain. taire de saint Gregoire.
3 7 .
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«lum se putat habere laborem; quia, sicut navigantibus dulcis
«estportus, ita scriptori novissimus versus. Calamus tribus
« digitis continetur, totum corpus laborat. Deo gratias. Ego in
«Dei nomine Vuarembertus scripsi. Deo gratias.» Un autre ma-
nuscrit de Corbie 1 est orne d'une souscription qui presente
beaucoup d'analogie avec la precedente. Les premiers mots
ont ete grattes; on lit encore : « . . . Sed tu, lector qui legis,
«ora pro scriptore, si Deum habeas adjutorem et protectorem.
u Tres digiti scribunt, sed totum corpus laborat. Sicut navi-
« ganti dulcis estportus, ita scriptori novissimus versus. Deo
«gratias. Amen, amen. Fiat, fiat 2 .»
III. DIVERSES ACQUIS1TIONS DE MANUSCRITS DEPUIS LE IXe SIECLE JUSQÜ'AÜ XIII r .
-DOTATION DE L'OFFICE DE B1BLIOTHECAIRE. - RELIURE -PRET ET COMMUNI-
CATION DES LIVRES. - BIBLIOTHEQUE DES PRIEURES.
J'ai fait connaitre plusieurs religieux au zele desquels la bi-
bliotheque de Corbie dut ses principaux accroissements. Pen¬
dant la periode dont je m'occupe (du ix c au xm e siede), ce
depöt s'enrichit aussi par differentes acquisitions de manuscrits
etrangers.
Ainsi, quoique l'ecriture lombardique ait ete quelquefois
employee en France 3 , il n'est pas douteux que la plupart des
nombreux manuscrits en cäracteres lombardiques venus du
monastere de Corbie n'aient ete executes en Italie : tels sont
les n os 2o3, 2i3, 216, peut-etre 290, 724, 738, 760 et 783
du fonds latin de Saint-Germain.
1 ManuscritJatin263 de Saint-Germain. de Valenciennes),rapportee par M. Man-
i Cf. les souscriptionsqui sont ä la fin geart, Catalogae des manuscrits de Vnlen-
des manuscrits lalins 5566 et 7491 a de ciennes, p. 373.
la Bibliolheque imperiale. Voyez aussi la 3 Temoin le manuscril copie ä Noir-
souscriplion d'un manuscrit de l'abbaye moutier, par l'ordre de l'abbd Adaiarcl,
de Saint-Arnand(n° 382 de la bibliotheque dont il a ete question plus haut, p. 280.
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L'origine italienne de certains manuscrits de Corbie ne repose
pas sur de simples conjectures; eile est attestee par des faits
positifs. Une lettre publiee par les benedictins 1 nous apprend
que Paul Diacre, pretre du Mont-Cassin, envoyaa l'abbe Ada-
lard un manuscrit des lettres de saint Gregoire le Grand,
dontil avait lui-meme revu le texte 2 . D'autre part, nous savons
que Wala rapporta de Rome quatre antiphonaires que le pretre
Amalariusalla consulter ä Corbie pour composer son traite De
online antiphonarii 3 .
Les liens qui unissaient les abbayes de Corbie et de Corvey
etaient trop etroits pour que la bibliotheque de Corbie ne se
soit pas enrichie, par voie d'echange ou autrement, de quelques
volumes executes dans les monasteres allemands. II est donc
tout naturel de trouver ä Corbie plusieurs manuscrits en ca-
racteres saxons, et notamment les deux volumes 4 qui ont fourni
ä Mabillon 5 les types de l'ecriture saxonne. 11 ne faut pas non
plus s'etonner d'y rencontrer des gloses germaniques, peu
nombreuses ä la verite, mais remontant ä Tepoque caiiovin-
gienne 0 .
L'Irlande fut meme mise ä contribution : temoin un volume
du xi a siecle 7 , qui contient une collection de canons irlandais 8 .
La souscription suivante se lit au dernier feuillet :
1 Acta sanctorum ordinis S. Ben. I, 3()7.
2 Ce manuscrit,quiportait, ä Saint-Ger-
main-des-Pres, le numero 169, et plus an-
ciennement le numero 858, a ete vole en
1791. (Voyez Mabillon, De re diplom. 36o
et 361.)
3 Voy. le prologue du Liier de ordine
antiplionarii, dans Bibliolheca Patrum (Par
ris, i644), X, 5o3.
4 Ges manuscrits, conserves ä la biblio¬
theque de Sainl-Garmainsous les numeros
800 et 211 (autrefois 257 et 660), ont ete
voles en 1791.
5 De re diplom. 351.
a Manuscrit laiin 853 de Samt-Ger¬
main , fol. 58 v°.
' Manuscrit latin 121 de Saint-Germain.
8 Cette collection,qui se retrouve aussi
dans le manuscrit laiin 3182 de la Biblio¬
theque imperiale, a el6 publiee en partie
pard'Achery (Spicil. in-fol. I, A92) et par
Marlene ( Tlies. IV. O.
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Mihi xraxanti literas
Missereatur Trinitas.
Melior est sapientia auro,
Et consiliura pretiosius argento.
Forme dignitas aut vetustate extinguitur,
Aut morbo deflorescit, aut utroque dedecoratur.
Pi'o me, frater, oraveris pictorem parvi codicis Deum ut mea debita lar-
giaturinnumera. Arbedoc clericusipse has collectiones conscripsitlacinionese
conscriptionis, Hael Hucar abbate dispensante, quas de Sanctis Scripturis
vel ex divinis fontibus bic in hoc codice glomerati sunt sive aetiam de de-
creta sanctii patres sinodi qui in diversis gentibus vel Unguis construxerunt.
Obsecro itaque vos omnes qui in hunc senatum praedicare sive decrevere
seu interpretare vel discernere dilectaveritis scripture me pro Arbedoc
herum poli rogare non distolatis ut mihi humunculo in vita, in morte et post
mortem misertum fore dignetur. Pax legendi, sanitas audiendi, vitam per-
ficiendi in futuro. Gurio in commone hune solio tueatur.
Les feuilles d'un ancien manuscrit irlandais servent de
gardes au manuscrit 1275 du fonds latin de Saint-Germain,
et rinscription Sande Marie dyl Loham, qui se voit sur le ma¬
nuscrit 33a du meme fonds, designe peut-etre une eglise de
i'Irlande 1.
Les moines de Corbie ne laissaient pas echapper les occasions
d'acheter des manuscrits qui se presentaient en France. Ce fut
sans doute par voie d'acquisition qu'ils se procurerent, du temps
de Philippe-Auguste, un ou plusieurs volumes qui avaient ap-
partenu ä maitre Daniel de Corbie 2 . Us acheterent aussi des
livres deposes chez les usuriers. Iis enrichirent ainsi leur biblio-
theque des commentaires de Pierre Lombard sur le psautier.
1 H convient peut-etre de eiler ici un grammaticauxcomposös par des Irlandais.
manuscrit de Corbie, sur lequel mon 3 Dans le manuscrit latin 33o de Saint-
confrere M. Renan a appele mon atten- Germain, on lit celte note, ecrite vers Tan¬
tum. C'est le manuscrit latin 1188 de n£e 1200:«Liber Sancti Petri Corbeie. De
Saint-Germain, qui renferme des traitfo «libris magistri Danielis de Corbeia.»
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C est, du moins, ce que semblent indiquer les notes que j'ai
relevees sur les gardes du manuscrit 5i de la bibliotheque
d'Amiens.
Salomon Brito, clericus, tradidit, de voluntate et absensu Hugichionis
Lombardi, fratfi Radulpho et preposito abbatie Corbeie istum librum,
dicto Hugichioni obligatum pro quatuor libris et dimidia, die Veneris in
festo beati Bertholomei apostoli, anno Domini M CC septuagesimo quarto,
presentibus dicto fratre Radulpho et dicto Hugichione, Matheo de Sancto
Dionisio, Johanne de Insula, Hugone Picardo clerico, Jacobo de Carnoto.
Isti duo libri, silicet Salterium etEvangelia glossata, nisi tantum modo pro
quatuor libris et dimidia parisiensium.....
Hoc Psalterium glosatum est inemoriale magistri Radulfi Normandi pro
xxxiii solidis parisiensium vi denarüs, quos sibi acomodavi pro Matheo
Lombarde Item vult habere vin solidos ad minus pro tercia parte vocabu-
lorum Biblie quam sibi tradidit ad vendendum.
Matheus tradidit istum librum magistro Johanni de Corbie, die sabbati
post festum beati Petri ad vineula.
Questo ee lo saltero de maestro Arri de Chorbia che por s. xxx parigini.
Pour subvenir aux frais qu'entrainaient la conservalion et
l'augmentation de la bibliotheque, le garde des livres disposail
de certaines rentes qui lui avaient ete assignees par le couvent
et confirmees par le pape Alexandre III. II recevait annuelle-
ment dix sous de chacun des grands officiers du monastere et
cinq sous des officiers d'un ordre inferieur; il touebait encore
une rente de trois muids de grain due par les religieux de
Clairfai et les revenus de la terre de Branleres l .
D'apres les termes meines de la lettre d'Alexandre III, une
partie des fonds alloues au bibliothecaire servait ä couvrir les
frais de reliure; mais ces frais devaient etre bien minimes. Rien
n'est, en effet, plus simple que les vieilles reliures des manus-
1 Le lexle de la lettre d'Alexandre III est a la fin de ce uieuioire.
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crits de Corbie. Elles se composent ordinairement de deux
planchettes recouvertes d'une peau blanche; comme feuilles
de garde on prenait des parchemins de rebut, notamment les
rouleaux qu'on avait mis en circulation ä la mort des abbes.
Dans les gardes ou dans les couvertures des manuscrits qui
ont passe par les mains des relieurs de Corbie, j'ai reconnu les
fragments d'une dizaine de rouleaux, savoir :
1 0 Deux morceaux du rouleau de Foulques, abbe de Corbie,
mort en 1095. Au commencementet a la fin de la seconde
partie du manuscrit latin 327 de Saint-Germain.
2 0 Un morceau du rouleau de l'abbe Robert, mort en 1142.
A la fin du manuscrit latin 262 de Saint-Germain.
3° Un debris de rouleau paraissant appartenir a l'annee 12 o5.
Ce fragment, que D. Grenier 1 avait vu dans le manuscrit latin
851 de Saint-Germain, n'existe plus; il a ete enleve par les
ouvriers qui ont relie le volume.
4° Un fragment de rouleau de la fin du xin e ou du xiv e
siecle. Au commencement du manuscrit latin 82 5 de Saint-
Germain.
5° Un morceau de rouleau du commencement du xiv e siecle.
A la fin du manuscrit latin 195 de Saint-Germain.
6° Un fragment d'un rouleau de l'annee 131 4 (peut-etre le
rouleau de l'abbe Garnier de Borrenc). Dans la reliure du
manuscrit latin 1287 de Saint-Germain.
7 0 Un fragment d'un rouleau de l'annee i325 (peut-etre
celui de l'abbe Henri de Villers). Les relieurs ont fait dis-
paraitre ce morceau, que D. Grenier 2 avait vu dans le ma¬
nuscrit latin 337 de Saint-Germain.
8° Un fragment d'un rouleau de l'annee i342. Dans les
gardes du manuscrit latin 1390 de Saint-Germain.
1 Bibl. imp. coli, de D. Grenier, i3, f. 3i v". — 2 Ibid. f. 32.
tome xxiv, 1™ partie. 38
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9° Deux fragments (Tun rouleau du xiv e siecle. Dans le
manuscrit latin 1538 de Saint-Germain.
io° Un Fragment d'un rouleau du xiv° siecle que D. Gre-
nier 1 a vu dans le manuscrit qui est maintenant ä la biblio-
theque d'Amiens sous le n° 4o6.
Les moines de Corbie administraient leur bibliotheque avec
une certaine liberalste; ils ne refusaient pas de preter leurs
livres aux abbayes qui en avaient besoin, soit pour les con-
sulter, soit pour les faire transcrire. Cet usage est atteste par
des notes inscrites sur les gardes de quelques voluines. Ainsi
nous lisons ä la fin du manuscrit latin i 2 76 de Saint-Germain:
Liber iste de Corbeia; sed prestaverunt nobis eum nscjue pascha. Vers
le commencementdu xm e siecle, les religieux de Corbie pre-
terent un ouvrage de Jean Scot aux moines de Saint-Vincent
de Laon. Ceux-ci donnerent en gage un Ii vre incomplet inti-
tule Peri phision. Par une note placee sur les gardes du volume
prete, le bibliothecaire de Corbie recommandait de ne pas
garder le Peri phision, ou encore mieuxde le brüler, ä cause des
erreurs qu'il renfermait 2 . Le Peri phision est, ä n'en pas douter,
l'ouvrage de Jean Scot, qui fut solennellement condamne en
1226 par Honorius III 3 .
Plus d'une fois, soit par negligence, soit par suite d'un
echange, les livres deposes en gage n'etaient pas retires par les
emprunteurs.
C'est ainsi sans doute que les moines de Corbie devinrent
1 Bibl. imp. coli, de D. Grenier, i3,
fol. 32 v° et 33.
2 «Iste liber est de conventu Corbeie,
«sed monachi habent unum memoriale
« pro isto libro, scilicet Periphision, sed
«non totum, quod memoriale vel combu-
' ratur vel reddatur monachis Beati Viu-
« centii in Lauduno; melius tarnen esset,
«ut credo, quod cumbureretur propter he-
« reses dampnatasque suntineo.»(Manus¬
crit laiin 309 de Saint-Germain.)
1 Alberic de Trois-Fontaines, ä l'an
1225. La lettre d'Honorius est indiquee
dans Bouquet, XVIII, 793.
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proprietaires d'un manuscrit du xi e siecle qui appartenait ä
l'abbaye de Saint-Pierre de Gand 1 .
Sous le regne de saint Louis, la bibliotheque de Corbie fut
mise ä contribution par les juges charges de decider le proces
auquel donnait lieu la possession du corps de saint Eloi. Iis se
firent communiquer,en 1269, par l'abbe de Corbie, deux vo-
lumes, dont Tun parait avoir ete la Chronique de Hugues de
Sainte-Marie, et l'autre l'Histoire d'Eusebe avec les continua-
tions. On verra, ä la fin de ce memoire, les deux lettres qui
furent ecrites ä ce sujet en fevrier et en octobre 12 5g 2 .
Ii parait que les prieures dependants du monastere de Corbie
avaient de petites bibliothequesä l'usage des moines qui resi-
daient dans ces etablissements. La Bibliothequeimperiale pos-
sede au moins cinq volumes de Saint-Laurent de Heilly 3 , mai-
son dont Tun des prieurs, Hugues de Fouilloy, tient une place
honorable dans les annales litteraires du xn e siecle 4 .
IV. DIVERSESACQUISITIONS DE MANUSCRITS DEPUIS LA FIN DU XIII 6 SIECLE
JUSQU'Ä LA FIN DU XVe.
Avec le xm e siecle s'ouvrit, pour la plupart des bibliothe¬
ques monastiques, une ere de decadence. Le relachement de
la discipline entraina l'abandon des habitudes studieuses; le
cloitre cessa d'etre l'atelier des copistes.
Plus heureuse que beaucoup de maisons bönedictines, l'ab¬
baye de Corbie ne laissa pas s'eteindre les traditions litteraires
qui faisaient sa gloire depuis plus de quatre siecles. Les moines
ne se contenterent pas de conserver la bibliotheque formee par
1 Manuscrit laiin 848 de Saint-Germain. nuscrit 1548 du suppl. lat. f. 96) signale ie
3 Manuscrit laiin io5y de Saint-Ger- manuscrit 693 comme venu de Sainl-Lau-
main, f. 193 v° et 2Ö2 v°. rent; j'ignore sur quel fondemenl repose
3 Manuscritslatins323,329,io3o,i2o4 celte conjecture.
et 1356 de Saint Germain.D. Grenier (ma- 4 Hist. litt. XIII, A92.
38.
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leurs predecesseurs; ils la doterent de livres nouveaux.Mais
ces livres n'etaient plus, comme par le passe, l'ceuvre des
moines eux-memes; la plupart etaient executes ä Paris par des
copistes seculiers. Depuis la fin du xm e siecle jusqu'ä la fin
du xv e , l'histoire de la bibliotheque de Corbie se reduit ä peu
pres ä lenumeration des religieux qui ont achete des livres
ou qui en ont fait copier. En passant en revue cette seconde
categorie de bienfaiteurs, je suivrai l'ordre chronologique.
JEAN DU CANDAS. Le Ceremoniai d'Etienne de Conty porte
que Jean du Gandas, moine de Corbie, fonda son obit en don-
nant deux missels pour le grand autel, les missels de la chapelle
saint Lucien et plusieurs autres livres 1. L'un de ces missels,
copie en 1289 par Girard d'Amiens, existe encore ä la biblio¬
theque d'Amiens 2 . On trouve aussi dans le meme depöt une
Somme de Raimond de Penafort, que Jean du Candas acheta
ä Paris, le 27 janvier 1297 (nouv. st.) 3 . Ce moine est surtout
connu pour avoir dirige, en 1295, la redaction du Cartulaire
noir de Corbie \
THOMAS DE PISSY. En 1313, Thomas de Pissy, prieur de
Corbie, fit ecrire par Jean d'Aboval, clerc, un recueil de Vies
de saints 5 .
Au commencementdu xv e siecle, on celebrait encore ä Corbie
l'obit de Thomas de Pissy, qui avait donne ä l'abbaye, entre
1 « DompnusJohannes du Candas, mo-
«nachus hujus loci, pro obitu suo dedit
«nobis duo missalia de magno altari et
« missalia de cappella sancti Luciani, cum
«pluribus aliis libris.» (Bibl. imp. manus-
crit latin 160 de Saint-Germain, f. 277 v°.)
2 Manuscrit i56 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 120.
1 Manuscrit 267 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 211.
4 Bibl. imp. manuscrit 19 du fonds de
Corbie. (Voy. Cocheris, Documents manus-
crits relatifs ä l'Hist. de la Picardie, 1, 553.)
5 A la fin du manuscrit latin ^90 de
Saint-Germain, on Iii ces mots : «Hic liber
«fuit scriptus a Johanne d'Aboval,clerico,
« anno Domini MCCCXVI, in die Concep-
ii tionis beate Marie Virginis, mense Decem-
«bri. Et fecit me fieri Thomas de Pisoi,
« prior istius ecclesie.»
1
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autres ouvrages, un Catholicon, c'est-ä-dire le Dictionnaire
de Jean de Genes 1 .
JEAN «DE CRENSIS» ou D'AMIENS. Pendant qu'il etu-
diait ä Paris, un moine deCorbie, Jean de Crensis, quelquefois
appele Jean d'Amiens, ä cause du lieu de sa naissance, em-
ployait son serviteur, Michel de Bray, comme ecrivain 2 ; il fit
copier plusieurs ouvrages sur l'Ecriture sainte et le droit cano-
nique 3 ; Tun d'eux est date de l'ann6e 13 3 9 4 .
JEAN PINGHON. La bibliotheque d'Amiens 5 possede deux
livres qui viennent de Jean Pinchon, moine et infirmier de
Gorbie; le premier est une Somme, le second, un Apparat
sur les Clementines, qui fut achete par ledit Jean, en 1878,
de maitre Nicolas de Haronis, Tournaisien.
ETIENNE DE GONTY. Le principal bienfaiteur de la biblio¬
theque de Corbie, ä la fin du xiv e siecle, fut Etienne de Conty,
dont je dois raconter la vie en quelques mots. Ne dans la ville
d'Amiens 6 vers le milieu du xiv e siecle, Etienne etait Iiis d'E-
tienne de Conty et de Jeanne de Poix 7 . Ii avait un frere nomme
Guillaume 8 . De bonne heure, selon toute apparence, il fit
profession dans l'abbaye de Corbie, d'oü il vint ä Paris suivre
les cours de l'Universite et prendre ses degres en droit canon.
1 «Dompnus Thomas de Pissy, prior. 3 Manuscrits 32, 33, 369 d'Amiens;
« hujus loci.....pro obitu suo annuatim Cataloguede M.Garnier, p. 26, 27 et 286.
« dedit nobis librum Catholicon et librum 1 Manuscrit 32 d'Amiens ; Catalogue
«de apostolis et qualuor docloribus uni- de M. Garnier, p. 26.
« versalis Ecclesie et librum novum de con- 5 Manuscrits 269 et 371 d'Amiens; Ca-
«fessoribus. » (Cerömonial d'Etienne de talogue de M. Garnier, p. 2i3 et 287.
Conty, manuscrit latin 160 de Saint-Ger- 6 Bibl. imp. manuscrit latin 70 de Sainl-
main, f. 278 v°.) Le nom de «Thomas de Germain, f. 3o v°. — Manuscrit 160 du
Pisci » est encore inscrit au ilx juin dans mSme fonds, f. 289.
un obituaire de Corbie. (Bibl. imp. fonds ' Manuscrit latin 160 de Saint-Ger-
de Corbie, n. 4.) main, f. 285 v".
2 Manuscrit 369 d'Amiens; Catalogue 8 Manuscritlalir. 70 de Samt-Germain,
de M. Garnier, p. 286. f. 89 v°
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II portait le titre de bachelier le 28 fevrier et le 3 octobre
13 7 5 \ et celui de licencie le 9 mars 13 7 6 2 . II fut re<ju docteur
vers la fin du mois de juin 1376 3 . De retour ä Corbie, il fut
nomme official de l'abbaye, et gagna la confiance de l'abbe Jean
de la Goue, qui, le 2 5 mars 1390, voulut resigner en sa faveur
la charge d'abbe. Sans se dissimuler combien l'execution d'un
pareil projet rencontrerait d'obstacles (car la succession de Jean
de la Goue etait convoitee par des hornmes puissants, notamment
par les abbes de Saint-Corneille de Compiegne, de Saint-Lucien
de Beauvais et de Sainl-Eloi de Noyon), Etienne se soumit ä la
volonte de son superieur et se rendit ä la cour de Rome, ou il
fut parfaitement accueilli par le cardinal de Viviers et par Cle¬
ment VII. Mais le souverain pontife fut si vivement presse par
Charles VI, qu'il se vit contraint de donner l'abbaye de Corbie
ä Raoul de Roye 4 . Cet echec n'empecha pas Etienne de travailler
jusqu'ä sa mort ä l'entretien ou ä la restauration des bätiments
de l'abbaye, et d'en enrichirle tresor et surtout la bibliotheque 5 .
II mourut le 5 octobre i/u3 6 , laissant plusieurs ouvrages, no¬
tamment une continuation des Chroniques martiniennes 7 , un
Ceremonial 8 , des theses de droit 9 et un ouvrage intitule Suf-
1 Cataloguede M. Garnier, p. 282 et
287, d'apres les manuscrits 365 et 370
d'Amiens.
2 Ibid. p. 278, d'apres le manuscrit 362
d'Amiens.
3 Ibid. p. 3oo, d'apres le manuscrit 383
d'Amiens.
4 Manuscritlatin 70 de Saint-Germain,
f. 89 v° et 90.
5 Voy. dans le manuscrit latin 160 de
Saint-Germain, f. 285 v°, l'indicalion des
Services rendus ä l'abbaye de Corbie par
Etienne de Conty. J'y ai remarque cette
phrase : «Dedit conventuiper partes et in
«tota summa libros pro servicio divino fa-
(iciendo in dicta ecclesia, tarn de die quam
«de nocte, novemdecim libros totaliter
«novos.»
6 Hist. de Corbie par Jacques Baron,
manuscrit latin 531. 2 de Saint-Germain,
f. 125.
7 Manuscrit latin 70 de Saint-Germain.
8 Manuscritlaiin 160 de Saint-Germain.
5 Manuscrit latin 951 de Saint-Ger¬
main. On possede ä la Bibl. imp. (Blancs-
Manteaux, n. 18, f. 2 25) une analyse de-
taillee de cet ouvrage, par Lorry, docteur
agrege de la faculte de droit de Paris.
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fragium monachorum seu casus clecretorum pertinentes ad monachos 1.
Etienne aimait les livres, et ses armes se voient encore sur plu-
sieurs manuscrits de la Bibliothequeimperiale 2 et de la biblio¬
theque d'Amiens 3 . Ii fit completer, puis relier un Miroir de
Guillaume Durand 4 . A un exemplaire du Decret de Graden, il
ajouta les histoires et lespailles des decrets avec les brocards du
droit canon 5 . II joignit ä une partie de Bible la table des epi-
tres et des evangiles qui se recitaient ä Corbie pendant le cours
de l'annee ecclesiastique 6 . Un de sesparents du cöte maternel,
Guillaume de Poix, lui avait laisse un Rosarium Guidonis de
Baysio; il le donna ä l'abbaye 7 , ainsi que beaucoup d'ouvrages
qu'il achetait ä Paris ou qu'il faisait transcrire. Ainsi il acquit
chez le libraire Jean de Beauvais, pour 4 francs, un ouvrage de
Thomas de Maalaa, qu'il fit enluminer et relier moyennant la
somme de 1 franc et demi 8 . Vers l'annee 13 7 4, il acheta du
meme libraire, pour 34 francs, un exemplaire des Decretales 9 .
UnecompilationdeSimonBayret 10 sur les Clementines lui coüta
1 Je ne sais si cet ouvrage subsiste en¬
core. J'en ai trouve le titre sur le cata¬
logue des manuscrits de Corbie, redige en
1621 (Bibl. imp. residu Saint-Gennain,
1/129, f- ^° v°)- Anselme Le Michel
(ibid. f. 7)porte, sur ce traite, le jugement
suivant: «Opus est adeo rüde et impoli-
«tum, ut non mereatur lucem aspicere.»
2 Manuscrit latin 160 de Saint-Ger-
main, f. 28g.
3 N. 2i, 116, 353 et 376, cites par M.
Garnier, p. 18, 91, 268 et 2g3.
4 Manuscrit 378 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 2g5.
5 Manuscrit 353 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 263.
0 Manuscrit 21 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. ig.
7 Manuscrit 356 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 2 71. La note qui men-
tionnait cette circonstance n'existe plus
dans le volume; eile nous est connue par
la mention que D. Pardessus en a faile
(coli. Grenier, i5, f. 2 v°).
8 Manuscrit 381 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 297.
9 Manuscrit 35g d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 275.
10 Un autre ouvrage du mßme auteur
se trouve dans le manuscrit 383 d'Amiens.
Suivant le catalogue de M. Garnier,
p. 208, ilestintilulö: «Tabula domini Sy-
« monis Bayreti, juris professoris, compo-
n sita secundum ordinem alphabeticum ad
«inveniendas plures concordantias ad
«unam dictionem.»
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16 francs, plus 3 francs d'enluminure et de reliure; ce volume,
que je crois perdu, n'est plus connu que parla description qu'en
a faite D. Pardessus 1 . Je suis porte ä croire qu'une Somme du
cardinal d'Ostie, vendue par Jean de Beauvais, fit partie des
livres acquis par Etienne de Conty; cette Somme avait ete co-
piee en i 3 i 2 par Jean le Maitre, du diocese de Rouen, ä son re¬
tour des ecoies d'Orleans 2 . Les ouvrages qu'Etienne fit transcrire
sont encore plus nombreux; en voici la liste, avec les dates de
transcription : i° en i 3 7 4 et 13 7 5, les Commentairesde Henri
Bohic sur les Decretales 3 ; — 2°eni375,le Traite de Jean Andre
intitule Noveüee super regnlis juris k ; — 3° en 1375, la Table
des termes de droit, redigee par l'Astesan [frater Astenxis) 5 ; —
4° en 1376, une Table des quatre livres des Sentences 6 ; —
5° en 1376 et 1377, le grand ouvrage de Jean Andre, intitule
Noveüee super scriptum Decretalium 1 ; — 6° en 1381, le Table
de la Somme du cardinal d'Ostie, connue sous le nom de Oculus
Copiosee 8 ; — 7°en 139,4, un Breviaire 9 ; — 8° en 14o5, un Lec-
tionnaire 10 ; — 9 0 en 1411, un Ceremonial 11 . Nous savons les
noms des principaux ecrivains employes par Etienne de Conty.
1 « N. 121. Compilatiocjuatuor appara- 0 Manuscrit 383 d'Amiens; Catalogue
«tuum super Clementinas , scilicet Jo- de M. Garnier, p. 298 et 299.
«hannis Andreas, Guillermi, Gocellini et 7 Manuscrils 362,363et364d'Amiens;
«Pauli, per Simonem Bayrety. Cote 121, Cataloguede M. Garnier, p. 278 et 279.
«H. xiv" siecle. Ce volume a ile achete par 8 Manuscrit 383 d'Amiens; Catalogue
«dorn Etienne de Conty, 16 francs, et il de M. Garnier, p. 298 et 3oo.
«luv en a coüte 3 pour le relier et le faire 9 Manuscrit 116 d'Amiens; Catalogue
« enluminer.» (Coli. Grenier, i5, f. 10.) de M. Garnier, p. 90.
2 Manuscrit 361 d'Amiens; Catalogue 10 Manuscrit i53 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 277. de M. Garnier, p. 116.
3 Manuscrit 365 d'Amiens; Catalogue 11 Manuscrit latin 160 de Saint-Ger¬
de M. Garnier, p. 280. inain. La souscription qui est au f. 289 de
4 Manuscrit 370 d'Amiens; Catalogue ce manuscrit a ete publice par M. Coche-
de M. Garnier, p. 286. ris (Notices et extraits des docaments manus-
5 Manuscrit 383 d'Amiens; Catalogue crits relalifs ä l'hist. de la Picardie, t. I,
de M. Garnier, p. 298 et3oo. p. 656).
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Ce sont: i° Guillaume du Breuil, snccessivement eure de Saint -
Saturnin de Chartres en 13 7 4 \ eure de Villers-le-Vicomte en
13 7 5 2 , chanoine de Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou en 13 7 5 et
1376 3 , vicaire de Sainte-Opportune de Paris en 1877 4 , et
chapelain de la meme eglise en 1381 5 ; — 1° Jean du Vivier,
de Gand, demeurant ä Paris, rue des Poirees, dans la maison
d'Etienne de Conty, dont il etait clerc, en 1376 6 ; — 3° Jean
Galet, d'Amiens, clerc, en 1394 7 ; — k° Amiot Aubri, natif
du diocese d'Auxerre, en i/j.o5 8 ; — 5° Pierre de Piavine, eure
de Villers-Bretonneux, en 1411 9 .
Pour nous former une idee de la depense qu'entrainait l'exe-
cution de ces copies, nous n'avons qua examiner les Commen-
taires de Henri Bohic, qu'Etienne de Conty fit transcrire en
i374 et i375 (manuscrit 365 de la bibliotheque d'Amiens).
Iis formentdeux volumes in-folio, Tun de 370 feuillets, l'autre
de 388. Unenote inseree dans chaque volume 10 nous apprend
1 Manuscrit 365 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 284.
ä Manuscrit 365 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 282.
3 Manuscrits 362, 364, 365, 370 et
383 d'Amiens, Cataloguede M. Garnier,
p. 278, 280, 284, 287 et 3oi.
4 Manuscrit 363 d'Amiens; Catalogue'
de M. Garnier, p. 279.
5 Manuscrit 383 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 3oo.
6 Manuscrit 383 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 299. Suivant M. Garnier,
la souscription de ce volume porterait :
«Per manum Johannis de Vivario, de
Gandario.» J'ai pense qu'il fallait lire : de
Gandavo.
7 Manuscrit 116 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 91.
tome xxiv, 1 re partie.
8 Manuscrit i53 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 117.
' Manuscritlatini60 deSaint-Germain.
(Voyez la souscriptionindiquee page 3o/t,
note 11.)
10 Le texte de la note du premier vo¬
lume a et6 publik parM. Garnier, p. 281.
Je donne ici la note qui est ä la fin du se-
cond;
«Item sciendum est quod in isto primo
»libro sunt 13 sexterni cum duobus foliis;
«in secundo cum tabula 16, cum octofo-
«Iiis; in tertio et in quarto 18, cum semiu-
« nius; in quinlo 1k- Et quilibet sexlernus
«inscripturaconstititdecem solidos, franco
11pro 16 solidis. Et totum fecit scribere
«predictus frater Stephanus per manum
«domini Guillelmide Bruolio. Et sie pre-
<tdicti 62 sexterni cum semiunius consti-
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que l'ouvrage revintä 62 livres 11 sous, monnaieparisis. Cette
somme se decomposaitde la maniere suivante :
livres sous
Salaire de i'ecrivain............................ 3 1 5
Achat etappret duparchemin, y compris la reparation des
trous.................................... 18 18
Prix de six grandes initiales dorees.................. 1 10
Prix des autres enluminures, en rouge et en bleu....... 3 6
Location d'un exemplaire fourni au copiste par le bedeau
des Carmes................................. k
Reparation des trous des marges, et etirage du livre..... 2
Reliure..................................... 1 12
Les sommes qu'Etienne de Conty deboursa pour faire copier
les Commentaires de Henri Bohic representent une valeur in-
trinseque d'environ 82 5 francs de notre monnaie.
EUSTACHE MERCADE. II n est pas certain qu'Eustache
Mercade ait travaille ä raccroissement de la bibliotheque de
Gorbie. Je me reprocberais cependant de passer ici soussilence
le nom d'un religieux qui tient une place remarquable dans
les Annales litteraires de Corbie au xv c siecle
A la fin du manuscrit 697 de la bibliotheque d'Arras, qui
«terunt juste in scriplura 3i libras cum
15 solidis, que faciunl 39 francos cum
» 12 denariis. Itemfuerunt decem böte de
» pargameno vitulino cum semiunius po-
«site, una quelibet bota cum rasura et
«reparatione foraminum constilil 36 so-
«lidos, et sie constitit predictus liber in
«pergameno 23 francos cum 10 solidis.
Item sciendum est quod quinque magne
' liltere auree de prineipiisVI (sie) libro-
«rumcumprimalittera tabuleconsliterunt
«3o solidos. Item sciendum est quod Iota
b alia illuminatio de aduro et rubeo con-
0 stitil 4 francos cum 2 solidis. Item scien-
«dum est quod exemplar totius libri
«constitit in locagio a Marlino, bedelio
«Carmelitarum, quinque francos. Item
«pro foraminibus reparatis in margini-
«bus cum tractione libri ho solidos. Item
« pro ligatura 2 francos. Summa totalis de
«omnibus expensis factis in predictis
« duobus voluminibus: 62 libre cum 11 so-
«lidis, que juste faciunt 78 francos cum
t. tribus solidis.»
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renferme le mystere de la Passion et celui de la Vengeance
de Jesus-Christ, on iit cette note :
C'est la vengence Jhesu Crist,
Laquelle composa et fist
Ung clerc moult tuen recomande :
S'eult damp Ustasse Mercade^
A nom, et docteur en decret,
Moult sage fut et moult discret,
Bachelier en theologie,
Et oßicial de Corbie
En son temps; et sans nez un blasme
Penser, pries Dieu pour son äme 1.
M. Vallet de Viriville, qui a consacre un memoire ä l'ana-
lyse du mystere de la Passion 2 , a justement fait remarquer
qu'Eustache Mercade est cite dans le Champion des dames, d'oü
ii a conclu que cet auteur vivait sous Charles VII. VHistoire
de Corbie, composee par Jacques Baron au commencement du
xvi e siecle, confirme l'opinion de M. Vallet de Viriville, etfour-
nit, sur la vie d'Eustache Mercade, quelques details dont je dois
faire part aux lecteurs.
L'official de Corbie, maitre Jean Pinchon, etant mort en
1414, fabbelui donna pour successeur Olivier Belle, qui per-
muta avec Eustache Mercade, licencie en decret et prevöt de
Dampierre 3 . Eustache exercait les fonctions d'official on 1 1\ 18 4 .
L'abbaye de Corbie ayant ete contestee ä Jean de Lion par
Guillaume de Hotot, abbe de Cormery, Eustache prit parti
pour ce dernier vers l'annee 1427. Jean de Lion, pour se
1 Je cite cette note d'apres M. Vallet de 2 Bibliothequede l'Ecole des Chartes,
Viriville, d'apres une description du ma- 1" serie, v, 37-58.
nuscrit d'Arras que je dois ä M. Guesnon, 3 Manuscrit latin 531. 3 deSaint-Ger-
professeur au colle"ge de cette ville, et d'a- main , f. 125.
presle Catal. des manu.sc, d'Arras, p. 33g. 4 Ibid. f. 127.
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venger, ne se contenta pas d'enlever a Eustache le titre d'offi-
cial, il le denongaaux Anglais comme criminel de lese-majeste
pour avoir communique avec les ennemis. Sur cette denoncia-
tion, Eustache fut emprisonne dans le beffroi d'Amiens et
condamne, en 1/127, ä une amende de 200 livres parisis 1 . Le
8 septembrei 437, unesentence du Chätelet remit Eustache en
possession de l'oracialite de Corbie, et cette sentence fut con-
firmee parle parlement le 2 mai 143g 2 .
PIERRE DE FONTAINES. Au xiv e ou au xv c siecle,les livres
de maitre Pierre de Fontaines, medecin de l'eglise de Corbie,
furent reunis ä la bibliotheque de l'abbaye. La Bibliotheque
imperiale 3 etla bibliotheque d'Ainiens 4 possedentchacuneun
volume ayant appartenu ä ce medecin.
GILLES CATHERINE. Gilles Catherine, religieux de Cor¬
bie, acheta, en 146o, un volume contenant divers traites philo-
sophiques 5 . En 1/162 , pendant qu'il etudiait le droit ä Paris,
il acquit deux manuscrits que je n'ai pu retrouver, et qui por-
taient ä Corbie, au xvm c siecle, les n os 24. et 46 G. Ii fitcopier
et copia lui-meme en partie un recueil de droit canon 1 . Gilles
Catherine etait prieur de Saint-Laurent en 1489 8 .
JACQUES RANSON. En i45i, Jacques Ranson, qui futde-
puis abbe de Corbie, fit acheter ä Paris par Richard Boulart la
Somme de Ba'rthelemi de Pise 9 . Le catalogue des manuscrits
de Corbie, redige au xvm e siecle 10 , indique, sous les n os 238
1 Manuscrit latin 53i. 2 deSaint-Ger- 7 Manuscrit 38a d'Amiens; Calalogue
main, f. 129 et v°. de M. Garnier, p. 297.
2 Ibid. f. 182 v°. 8 Histoire de Corbie, par Jacques Ba-
3 Manuscrit latin 628 de Saint-Germ. ron,manuscrit latin, 531. 2 de Saint-Ger-
N. 419; Catalogue de M, Garnier, main, f. 1^2 v°.
P-339. 9 Manuscrit 271 d'Amiens. M. Garnier
5 Manuscrit 4o5 d'Amiens; Catalogue (p. 215) a publieles six versrelatifs ä l'ac-
de M. Garnier, p. 325. quisition du manuscrit.
0 Collection Grenier, i5, f. 4 v°et 5 v°. 10 Colleclion Grenier, i5, f. 20 et v°.
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et 2^6, deux autres volumes ayant appartenu ä Jacques
Ranson.
CHARLES CAUBBET. Charles Caubbet, religieux de Cor-
bie, eurichit la bibliotheque de plusieurs volumes. En 1461,
il acquit pour eile un exemplaire du Livre cle la consolation
de la philosopbie de Boece, copie en 1422 La meme annee,
il acheta un manuscrit des Comedies de Terence, qui avait ete
execute cn 1438 par « Blasius Manganellus de Cesana 2 .» Charles
Caubbet avait le goütde la litterature antique. En 145g, il se
fit preter par le prevöt de la cathedrale d'Amiens un manuscrit
de Virgile, qui, apres avoir appartenu au College des Chollets
de Paris, est maintenant lapropriete de la Bibliotheque impe¬
riale 3 .
JACQUES LOHINEL. Jacques Lohinel, religieux de Cor-
bie, bachelier en decret et prevöt de Vesly et de Monchy pres
Arras' 1, fit copier, en 1466, les commentaires de Henri Bohic
sur les Decretales. L'ouvrage formait deux volumes, qui por-
taient, au xvm c siecle, les n os 2 5 et 54 dans la bibliotheque de
Corbie. Jacques Lohinel avait pris pour copiste Jean Luxi, de
Corbie. Sur ces volumes, qui sont probablement perdus, on
voyait un ecu d'azur charge de trois coquilles ou vannets d'or,
2 et 1 5 .
Un autre manuscrit, que je crois egalement perdu, avait ete
1 Manuscrit ^07 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 3a8.
2 Manuscrit Mi d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 36a.
1 Fonds latin, n. 79/41- En tete de ce
manuscrit on lit Ja note suivante : «Anno
« Domini MCCCCLIX, ego Karolus Caub-
«bet, religiosus ecdesie Beali Pctri Cor-
«beyensis, recepi istud volumen a vene-
irabili domino Nicliolao de Coqueris,
n prepositoBeate Marie Ambianensis,pro-
« mitens ad ejus nuntium sibi restituere.
»Teste meo signo manuali : Ch. Caüb-
ciBET. »
* En 1A89, Jacques Lohinel avait
titre de prieur clauslral. Hisloire de Cor¬
bie, par Jacques Baron, Manuscrit latin
53i. 2 de Saint-Germain, f. 142 v".
5 Collection Grenier, i5, f. 3, 4 v°, 6
et 12.
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execute en 1463 par le meme copiste, qui a termine son tra-
vail par ce vers, d'ailleurs bien connu :
Detur propterea scriptori pulchra puella.
C'etait, au xvm e siecle, le n° 44 des manuscrits de Corbie '.
La bibliotbeque d'Amiens possede un quatrieme manuscrit co-
pie, en i458, par le meme Jean Luxi 2 .
FLORIMOND COULON. Eni466,frereFlorimondCoulon,
moine de Corbie, chargea Jean Debin d'ecrire un Diurnal 3 .
ANONYME. Un repertoire de droit, cote n° i ^9 dans la bi-
bliotheque de Corbie, au xvm e siecle, avait ete copie, en 1467,
par un moine de Corbie, ä l'universite de Louvain 4 .
A l'aide de cette liste et de celle qui forme la deuxieme di-
vision de ce memoire, on peut dresser un tableau chronolo-
gique d'une trentaine de manuscrits, dontla date estcertaine,
et dont l'etude est, par consequent, du plus grand interet pour
la paleographie.
Voici ce tableau:
Vers 750. S. Germ. 2o5.
Vers 820. S. Germ. 46o.
Vers 855. S. Germ. 286.
Vers 880. S. Germ. i322.
Vers 980. S. Germ. 287.
116/t. S. Germ. 3g et ho.
Vers 1175. S. Germ. 316.
11 79. S. Germ. 51.
1183. Corbie, 2.
1275. S. Germ. 70/i.
1289. Amiens, 1 56.
1 Catalogue conserve dans la coüection
Grenier, i5, f. 5 v°.
5 Manuscrit 4o5 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. 3 1 k-
i2g5. Corbie, 19.
1312. Amiens, 156.
1313. S. Germ. A90.
i 33g. Amiens, 32.
137/1 et 1375. Amiens, 365.
1375. Amiens, 370 et 383.
1376. Amiens, 383.
1376 et 1377. Amiens, 36a , 363,
364;
1381. Amiens, 383.
139/i. Amiens, 1 16.
3 Manuscrit 122 d'Amiens; Catalogue
de M. Garnier, p. g5.
4 Collection Grenier, 15 , f. i3. Le ma¬
nuscrit est probablemenl perdu.
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1/166. Jadis 2 5 et 5/i de la biblio¬
theque de Corbie; ces manuscrits
sont perdus.
1 /i66. Amiens, 122.
1/167. Jadis 1/19 de la bibliotheque
de Corbie; cemanuscritestperdu.
1 ko5. Amiens, 1 53.
i4ii. S. Germain, 160.
3Amiens, /107.
1 438. Amiens, Uki •
1 658. Amiens, 4o5.
1/163. Jadis kk de la bibliotheque
de Corbie; ce manuscrit est perdu.
V. DISPERSION DES MANUSCRITS DEPUIS LE XVI 6 SIECLE.
Le xvi e siecle et le commencementduxvn e furent une epoque
desastreuse pour la bibliotheque de Corbie. Les rnoines en
etaient venus ä ce point d'ignorance, que, de leur propre aveu,
la plupart ne comprenaient pas meme les paroles qu'ils reci-
taient ou qu'ils chantaient aux. offices h De la d'impardon-
nables negligences.On vit des prieurs donner sans discretion
d'anciens volumesä leurs amis, et fermerles yeux surde cou-
pables detournements2 .
Quand la reforme de la congregationde Saint-Maur eut
donne une vie nouvelle au couvent de Corbie, les moines ge-
mirent sur la dilapidation de leurs tresors, et accuserent plu-
sieurs savants d'avoir puise des livres ä pleines mains dans leur
bibliotheque. Ilsse plaignaient surtoutde Masson, de Pithou,
du jjresident Brissou, du P. Sirmond, d'Andre Duchesne et
de Jacques Auguste de Thou 3 . II parait. certain que le president
Brisson avait emprunte plusieurs manuscrits, et qu'il ne les
1 «Anno salutis i52g, solicito revol-
« ventes animo multoque cum tempore in-
« dolentes tantam in libris noslris men-
«lionem facientibusde divinis otEciis, in
« quibus videlicet continue legimus etcan-
«tamus, tantam invalescere inscitiam ,
«tum vilio scriplorum, tum incuria pre-
« decessorum nostrorum , tum cliam igno-
« rantia nosfra tarn crassa, ut pauci ex nobis
«inveniantur qui mentem rectam habeant
1 ad id quod legunt aut canunt.» (Manus¬
crit laiin 1 60 de Saint-Germain, f. 3og v°.)
2 Bonnefons, I, 8!t v°.
3 Benoit Cocquelin, Hist. regalis abba-
tiec Corbeiensis compendium, opuscule pu¬
blik pai' M. Garnier dans les Memoires de
laSocietd des aniiquaires de Picardie, VIII,
ko\.
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avait pas encore rendus quand un odieux supplice interrompit
brusquement le cours de ses travaux 1 . D'importantes Commu¬
nications avaient ete faites au P. Sirmond; mais rien n'indique
qu'il en ait jamais abuse. Je ferai la meme Observation pour
Andre Duchesne, que les religieux ont accuse d'avoir enleve,
au mois de mai 1633, un ancien catalogue 2 .
La question relative au president de Thou est assez delicate
ä eclaircir. Les moines pretendaient qu'il avait eu recours ä
une supercherie pour enrichir ses collections aux dep'ens du
couvent. Pendant les troubles de la fin du regne de Henri III,
disaient-ils, de Thou vint a Corbie et fit porter dans la biblio-
theque du monastere, qui etait solidement voütee, le ble
destine ä la nourriture des troupes. Pendant que les portefaix
apportaient et dechargeaientles grains, de Thou examinait les
manuscrits et mettait ä part les plus curieux. Quand ileut ter-
mine son choix, il fit vider cinq ou six tonneaux de ble, dans
lesquels il entassa des livres. Ces preparatifs termines, il or-
donne ä ses gens de repandre le bruit que 1'ennemi approche,
et, profitant du tumulte cause par ces rumeurs, il fait sortir
ses tonneaux, qu'il dirige sur la ville d'Amiens. Teile etait la
tradition del'abbaye, que D.Bonnefons 3 affirmeavoirrecueil-
lie de la bouche d'un temoin oculaire, D. Adrien de Moroeul.
II est assez curieux de mettre en regard le recit du president
de Thou. Voici comment il expose les faits dans les Memoires
de sa vie 4 : «De Thou se rendit ä Corbie pour y voir Pons de
«Belleforiere, qui en etoit gouverneur, mais qui etoit alors ä
«la campagne; il l'attendit tout un jour, ce qui lui donna le
1 Bonnefons,I, 84 v°. ' Monast. Corb. historia (n° 26 du fonds
2 II doit s'agir d'un des cataloguesren- d e Corbie) ,1, 84.
fermes dans le manuscrit 5ao de la reine 4 Livre III, ann^e 1588, (5dit. de 1714
de Suede. (Voyez plus haut, p. 269.) p. inn_
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«loisir d'examiner les restes d'une precieuse bibliothequequ'on
« avoit clejä pillee plusieurs fois, mais oü l'on voyoit encore de
«fort bons livres. Ii en mit ä part plusieurs, qu'il esperoit re-
«trouver apres la fin des troubles, et dont il prätendoit enri-
« chir la republique des lettres. La cruaute des guerres civiles
« ne le permit pas ; Corbie fut ruinee quelques annees apres,
« etle respect dü ä l'eglise oü l'on conservoit ces excellents restes
h n'empecha pas la dissipation de ce tresor. Quand il y retourna
« depuis pour les chercber, quoique le gouverneur que le roi
«y avoit mis füt des parents de sa femme, quoiqu'il l'assistät
o de toute son autorite, il ne trouva plus rien dans les coffres
«oü on les avoit enfermes, ni surles tablettes; il en vit seule-
«ment les debris, des planches renversees ou brisees, et les
«couverturesde ces livres dispersees de tous cötes.»
Laissant ä d'autres le soin de tirer une conclusion des deux
recits qui viennent d'etre rapportes, je me borne ä faire ob-
server que, parmi les manuscrits du president de Thou, con-
serves ä la Bibliotheque imperiale, j'en ai reconnu qui ont fait
partie de la bibliothequede Corbie. Tel est un volume classe
sous le n° 6796 du fonds latin et qui contient les livres XIV-
XXI de l'Histoire naturelle de Pline; ä la fin du volume on lit
ces mots: Liber Sancti Petri Corbeie.
Au reste la bibliotheque du president de Thou n'etait pas
seule ä renfermer des volumes sortis du monastere de Corbie.
Claude Dupuy s'en etait procure un certain nombre, parmi
lesquels j'ai distingue trois livres de la plus respectable anti-
quite : le Tite-Live, collationne par Abellinus, dont il a ete
question plus haut 2 ; un Stace du ix e siecle 3, sur le dernier
feuillet duquel on dechiffre cette inscription ä moitie effacee,
1 N. 176 des manuscrits de de Thou. — ' P. 279. — 3 Manuscril latin 8o5i de la
Bibliotheque imperiale.
tome xxiv, 1™ partie. ko
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Liber Sancti Petri Corbeie; et un recueil de notes tironiennes
(manuscrit latin 8777), dontl'origine n'estpasdouteuse, gräce
ä la note tracee ä la fin d'un autre exemplaire du meme re¬
cueil (manuscrit latin 8779). Cette note, ä moitie effacee, est
ainsi concue : Fef[ns] ex[emplar] Cl. Pateani (?) v. c, ex biblio-
th\eca\ Corb[eiensi] , nullam habet prcefationem, sed scribitur ad
ßnem (?) : Expliciunt not/e Senec./E numero quinqüe mu.k',finit
vero : Plateola. L'auteur de cette note (Pierre Pithou?) avait
certainement en vue le manuscrit 8777, qui a appartenu ä Cl.
Dupuy, qui est depourvu de preface et se termine par le mot
Plateola, suivi du titre Expliciunt not^e Senec^e nümero quin¬
qüe milia. Jen ai conclu quele manuscrit 8777 vientdeCorbie.
La bibliotheque du College de Louis-le-Grand ä Paris con-
tenait deux volumes qui proviennent evidemment de Corbie,
savoir l'ancien catalogue alphabetique, sur lequel je n'ai pas ä
revenir \ et un recueil de lettres pontificales et d'autres pieces 2 .
Dans la collection de manuscrits que l'eglise de Paris ceda
ä Louis XV en 1766, on remarque deux volumes tres-anciens,
qui ont a coup sür appartenu aux religieux de Corbie: un Gre-
goire de Tours, en lettres cursives merovingiennes 3 et une Vie
de saint Wandrille en lettres onciales \
Un recueil de chroniques, copie en 1154 ä Corbie, est ar-
rive ä la bibliotheque de Leyde 5 .
1 Voyez plus haut p. 268.
2 Catal. du College de Clermont, p. 2 o4 ,
u"571; Catal. deMeerman , p. 109, n. 627;
Catal. de sir Thomas Phillipps, p. 20,
n. 1776. — Un troisieme manuscrit des
jesuites, aujourd'hui n" 1735 de Mid-
dlehill, renfermant un abrege du bre-
viaire d'Alaric, parait aussi venir de
Corbie. (Voy. Haanel, Lex Born. Wisig.
p. lxxxii.)
3 Bibliotheque imperiale, fonds Notie-
Dame, n. i32. Mabillon a donne un^oc-
simile de ce manuscrit dans le De re
diplom. 34g.
4 Bibliothequeimperiale, fonds Notre-
Dame, n. 101 bis. Sur le dernier feuillet
on lit celle note remontantä l'epoquecar-
lovingienne: « Corbeia monasterio dedica-
0 tio basilice Sancti Petri apostoli.»
5 M. Bethmann (Pertz, Script. VI, 291)
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Malgretoutes les dilapidations du xvi e siecle et du commen-
cement du xvn e, la bibliotheque de Corbie, restauree par les
benedictins de la congregationde Saint-Maur,n'en restait pas
moins un des plus riches depots litteraires du nord de la France,
comme le prouve un catalogue redige en 162 1 1.
Lorsque la ville de Corbie fut tombee au pouvoir des Espa-
gnols (löaoüt 1636), la bibliothequede l'abbaye fut frequem-
ment visitee par des jesuites qui accompagnaientl'armee vic-
torieuse; mais ils respecterent la propriete des moines et ne
detournerent aucun manuscrit 2 .
Quand l'armee francaise eut repris Corbie, le i4 novembre
suivant, Leonor d'Etampes, eveque de Chartres, conseilla de
confisquer les manuscrits pour punir les religieux du peu de
zele qu'ils avaient mis, suivant lui, ä soutenir les interets de
la France. II proposait cette rnesure soit pour se faire adjuger
les manuscrits, soit pour en enrichir la Bibliothequedu roi ou
peut-etre celle du cardinal de Richelieu. Quoi qu'il en soit, il
fit sceller la porte de la bibliotheque ponr qu'aucun volume
ne fut distrait. Mais un religieux y penetra par une fenetre et
fit sortir plusieurs paniers pleins de manuscrits, qu'on cacha
avec le plus grand soin 3 .
Ce n etait pas une Solution. Les religieux qui dirigeaient la
congregationde Saint-Maur attächaient un grand prix ä con-
server dans une de leurs maisons une suite de manuscrits qui
devaient offrir un inepuisable aliment ä la pieuse erudition
des membres de la congregationnaissante. Dans une requete
a signate ce manuscrit, qui est conserve
ä la bibliotheque de Leyde sous le n. 3o,
et au commencement duquel le copiste a
mis cette note : «Hic liber Sancti Petri
«Corbeiensis cenobii anno MCLIIII scri-
»ptus est.»
1 Bibliotheque imperiale, rösidu S. G.
l/iao,, f. 43.
s Relation conservee dans la collection
Grenier, 3o, f. 332.
3 Meme relation combinöe avec le r£-
cit de Bonnefons, I, 85.
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adressee au cardinal de Richelieu 1 , ils exposerent les droits des
benedictins sur une collection de manuscrits composes, re-
cueillis, copies et conserves par des benedictins depuis en-
viron dix siecles. Iis demandaient en gräce le maintien de la
bibliotheque de Corbie, soit qu'on la laissät ä Corbie meme,
soit que les volumes les plus precieux fussent portes a Paris
et deposes dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Presou dans
le prieure de Saint-Martin-des-Champs,dont le cardinal etait
commendataire.Le texte de la requete m'a paru digne d'etre
conserve.
Monseigneur,
Vos tres-humbles religieux et devots orateurs, les superieurs et religieux
de vostre congregation de Saint-Benoist, autrement dicte de Cluny et de
Saint-Maur, sur les advis qu'ils ont eu que Monsieur l'intendant de la justice
en la province de Picardie avoit dessein de faire transporter ä Paris les
manuscrits qui sont en l'abbaye de Corbye, remonstrent avec toute humi-
lite ä Vostre Eminence que c'est le labeur de leurs peres, qui ont este les
autbeurs d'une partie d'iceulx et ont transcrit avec beaucoup de soin et de
diligence les autres, lesquels ils ont aussi soigneusement conservez, voire
les ont racbetez ä grand prix de ceux qui les avoient enlevez , et est ä craindre
que, s'ils sortent de leurs mains, ils seront bientost dissipez et perdus, n'y
ayant personne qui soit si jaloux de conserver l'heritage de leurs peres que
les propres enfans. Aussi est-on d'accord que le public doit ä Vordre de
Saint-Benoist la pluspart des bons livres dont il jouit et retire le fruict au-
jourd'huy, qui ont este mis en lumiere ou par les religieux de l'ordre, ou
autres personnes doctes, qui ont eu beaucoup de liberte de les voir et etu-
dier dans les bibliotheques des religieux qu'ils ne scavoient avoir ailleurs;
que, demeurans dans l'ordre, les religieux qu'on a soin d'y faire advancer aux
lettres seront encourages par l'exemple de leurs devanciers de se rendre
plus studieux et diligens de lesimiter, non moinsen doctrine que en piete;
mesmequ'ä present aucuns d'eux s'en servent pour donner au public d'an-
ciens auteurs qui n'ont jamais este imprimez et sont dejä sur la presse bien
1 Coli. Grenier, i6,fol. i63.
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advancez, pour estre dediez ä Vostre Eminence; que, s'ils sont privez des
dicts manuscrits, leurs travaux seront inutiles, et eux et leurs autheurs per-
dront tout courage de s'appliquer cy apres ä l'etude.
Ce considere, Monseigneur,et que c'est une des premieres graces que
vos tres-humbles religieux et enfans ont demandee ä Vostre Eminence de-
puis l'institutionde vostre naissante congregationde Saint-Benoist, il luy
plaise avoir agreable que les dits manuscrits demeurent en la dicte abbaye
de Corbye, ou, si eile aime mieux, pour plus grande seurete, qu'ils soient
transportez en l'abbaye de Saint-Germain, oü il y en a pkisieurs autres
anciens, ou en son prieure de Saint-Martin-des-Champs. Et les supplians
continueront leurs vceux et prieres ä Dieu pour Ja sante et prosp^rite [de
Vostre Eminence] et pour l'accomplissement de ses pieux et genereux des-
seins, et laisseront ä la posterite la memoire perp^tuelle d'un si insigne
bienfait.
Le cardinal de Richelieu fit droit aux reclamationsdes be-
nedictins.'Le sort des manuscrits de Corbie fut remis ä la cleci-
sion du procureur general de la congregation,qui decida que
les meilleurs seraient deposes ä Saint-Germain-des-Prespour
etre ä labri du danger des guerres 1.
Je n'ai pu decouvrir la date exacte du transport des ma¬
nuscrits ä Paris 2 . Le 28 octobre 1638, Mathieu Mole ecrivait
ä Dupuy : «Pour les livres de Corbie, j'ai toujours convie les
«religieux 3 de les faire apporter peu ä peu et sans bruit; ils
«ne m'ont point donne encore avis de 1'avoir fait; mais c'est
«assez s'ils sont en seurete 4 .» D'un autre cöte, un catalogue,
fait en decembre 1638 5 , prouve qu'on avait des lors separe les
manuscrits qui devaient rester k Corbie. Ce fut donc, selon
1 Relation conservee dans la collection
Grenier, 3o, f. 332 ; Bonnefons, I, 85.
2 La date de 1636, donnee par D. Tas¬
sin (Hist. litt, de la congreg. de S. Maur,
p. x) n'est övidemment qn'une date ap¬
proximative.
3 Et non pas relieurs, comme porte l'e-
dition de M. Champollirn.
4 Me'moires de Mathieu. Moli, tome II,
page 43o; d'apres l'orig. coli. Dupuy, 792 ,
lettre 47.
5 Rdsidu Sainl-Germ. 14.29, fol. 58.
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toute apparence, surla fin de fannee 1638 que les plus pre-
cieux volumes de Corbie furent transferes ä Paris 1 .
Le choix des manuscrits fut fait avec un remarquable dis-
cernement. Ii faut en rapporter l'honneur ä un religieux dont
le nom n'est guere connu, mais qui n'en doit pas moins etre
ränge parmi les hommes les plus meritants de la congregation
de Saint-Maur; il s'appelait D. Jeröme Anselme Le Michel 2 .
Ne ä Bernay vers l'an 1601, mort en 1644, ce modeste reli¬
gieux partagea sa vie tout entiere entre l'etude et les exercices
de piete. Ses papiers, disperses dans differents recueils de
Saint-Germain-des-Pres,prouvent l'etendue de ses connais-
sances et l'immensite de ses recherches. A lui seul il fit une
reconnaissance ä peu pres complete des bibliothequeset des
archives de la plupart des monasteres qui avaient accepte la
reforme, et ses notes, apres avoir dirige les editeurs des Peres,
apres avoir servi de base aux travaux de Luc d'Achery, de
Mabillon, de Sainte-Marthe et de tant d'autres, sont encore
une mine abondante de renseignementssur l'histoire et la lit—
terature du moyen äge.
Anselme Le Michel se rendit lui-meme ä Corbie pour choisir
les manuscrits qui devaient etre portes ä Paris 3 . II rechercha
les textes les plus anciens, et prit ä peu pres sans exception
1 Je ne parle pas de vingt-neuf vo¬
lumes manuscrits ou impriines, la plu¬
part sans grande importance, que D. Ma-
thieu des Anges, bibliolhecairede Corbie,
envoya de Corbie au supörieur de la con¬
gregation, le 26 mars 1639. (Residu de
Saint-Germ. 1^29, fol. 5i.)
a D. Tassin [Hist. litt, de la congrSg. de
Saint-Maur, p. 35) a consacre ä D. An¬
selme Le Michel un article tout ä fait in-
signifiant
3 Cela resulte de plusieurs notes de
D. Anselme Le Michel, contenues dans le
volume 1429 du Residu. (Voy. surtout,
fol. 56, la note ä moitiö dechiröe com-
men5ant par ces mots : n Vostre r6verence
«pourra mander si eile trouve bon qu'on
«tire encore d'avec les aulres ceux cy que
nj'y ay laisses, n'eslimanl pas qu'ils fus-
(i sent de recherche, bien que peut estre
»[ils] n'ayentjamais esti impriines.»)
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tout ce qui pouvait servir aux grands travaux dont Luc d'A-
chery, ä la meme epoque, soumettait le programme au cha-
pitre general de la congregation de Saint-Maur 1 .
Les manuscrits de Corbie qui furent ainsi places dans la bi¬
bliotheque de Saint-Germain etaientau nombred'environquatre
cents. II parait qu'en principe on les y avait provisoirement
deposes 2 ; mais ils ne tarderent pas a y etre incorpores d'une
maniere definitive. Iis sont compris sans Observation dans le
catalogue des manuscrits de Saint-Germainqui fut dresse en
1677, et dont Montfaucon a donne 1'abrege 3 . Des lors la for-
tune des manuscrits de Corbie fut inseparablement unie ä
celle des manuscrits de Saint-Germain. Leur liistoire ne pre-
sente rien de remarquable jusqu'ä la fin du xvm e siecle.
Cette collection eut beaucoup a souffrir du vol qui fut com-
mis ä Saint-Germain en 1791- Ce fut alors que disparurent
environ vingt-cinq des plus beaux et des plus anciens manus¬
crits de Corbie. La plupart entrerent dans le cabinet de Du-
browski et de lä passerent dans la bibliotheque de Saint-Pe-
tersbourg, dont ils sont Tun des principaux ornements. L'un
d'eux (n° 197 de Saint-Germain) est echu au Musee britan-
nique (n° 34o du fonds Burney) 4 .
Les livres de Corbie que les voleurs avaient epargnes echap-
perent a l'incendie qui devora une partie de la bibliotheque
de Saint-Germain au mois d'aoüt 1794. Hs furent transportes
ä la Bibliotheque nationale, au nombre d'environ trois cent
soixante et quinze, en decembre 1795 et en janvier 1796. Iis
sont encore aujourd'hui confondus avec les autres manuscrits
1 Voy. ce que j'ai dit k ce sujet dans Codices bibliolhecaäSangermanensi Pari-
l'iutroduction du Cataloguedes actes de siensi commodali sunt.»
Phil.Aug. p. xxxvi et suiv. 3 Bill. Uli. II, naA-
2 Ben. Cocquelin (Hist. reg. all. Cor- 4 Jedois cerenseignementäl'obligeance
leiensis compendium)dit ä ce sujet: « Plures de M. Joseph Stevenson.
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de Saint-Germain, et portent les numeros quileur ont ete as-
signes par les bibliothecairesdu xviii 6 siecle.
Ii est temps de revenir aux manuscrits qu'on ne trouva pas
ä propos d'expedier a Paris en i638, et qui resterent ä l'ab-
baye de Corbie. Iis etaient au nornbre d'environ trois cents.
Au mois de decembre 1638, D. Anselme Le Michel en dressa
un etat sommaire 1. Dans un inventaire redige en 1662 2 , ces
manuscrits sont meles avec lesimprimes. Iis furent decrits avec
assez de soin d'abord dans un catalogue redige vers le com-
mencement du xvm e siecle 3 , dont le prieur D. Joseph Avril
communiqua un extrait ä Montfaucon 4 ; ensuite dans un ca¬
talogue qui, selon toute apparence, doit etre attribue ä D. Par-
dessus 5 . D. Grenier ne pouvait oublier la bibliotheque de
Corbie dans l'histoire de cette abbaye, qu'il avait resolu de
donner au public 6 . A cet effet, il retoucha le catalogue de
D. Pardessus 7 , et rassembla des notes sur tous les manuscrits
de Corbie qui etaient ä Saint-Germain-des-Pres8 . La mortsus-
pendit son travail au moment oü la revolution allait fermer
toutes les anciennes bibliotheques monastiques 9 .
Les manuscrits de Corbie furent portes ä Amiens, proba-
blement dans le cours de l'annee 1791. Deux ans apres,
D. Poirier crut devoir les recommander ä l'attention de son
ami M. Levrier, qui remplissait alors les fonctions dejuge au
tribunal d'Amiens. II Tinvita ä verifier s'il ne s'etait point egare
1 Bibl. imp. rdsidu Saint-Germain, 7 Coli. Grenier, 15, fol. 32-41.
1^29, fol. 58. 8 Ces notes sont reunies dans le ma-
2 Bibl. imp. fonds de Corbie, n" 33. nuscrit 1548 du Supplementlatin.
3 CollectionGrenier, i5, fol. 42-5i. 0 D. Grenier mourut ä Saint-Germain-
4 Bibl. bibl. II, i4o6. des-Pres, le 2 mai 178g. (Voyez le Necro-
5 Bibl. imp. coli. Grenier, i5, fol. 1- löge de l'abbaye de Saint-Germain (Bibl.
22. imp. residuSaint-Germain, 1 i5o, p. 2o4).
° Lems. de cette Hisloire est ä la Bibl. Voy. aussi une lettre conservee ä la Bibl.
imp. coli. Grenier, vol. 5o-Ö2. imp. fonds Moreau, 319, fol. 119.)
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quelques volumes, et, pour faciliter cette verification, il lui
comnmniqua un catalogue dresse avant la revolution. Levrier,
ä qui nous devons des travaux importants sur l'histoire du
Vexin, connaissait le prix des anciens manuscrits, et, comme
il le disait plus tard, quand il fallut executer la loi de la bru-
lure des monuments feodaux, il savait concilier son devoir de
bon republicain avec le goüt du gothique l . II ne mit aucun
retard a verifier l'etat des manuscrits transportes de Corbie
dans le depot litteraire d'Amiens, et, le 17 mai 1793, il put
annoncer ä Dom Poirier que tous les manuscrits portes sur l'in-
ventaire etaient sauves 2 ; il n'en avait trouve que sept en de¬
ficit 3 .
L'annee suivante, Levrier fut officieflement charge de mettre
en ordre et de cataloguer les manuscrits reunis dans le depot
d'Amiens. L'un de ses premiers soins fut de faire enlever, avec
un zele intempestif, les anciennes couvertures des volumes.
Prise pour mettre un terme aux ravages des vers, une pareille
mesure entraina denombreux etgraves inconvenients, qu'il est
inutile d'enumerer ici h . Cette Operation terminee, Levrier re-
digea, en quatre cent cinq articles, la notice des manuscrits
de la ci-devant abbaye de Corbie. Elle comprend d'abord les
volumes portes ä l'ancien catalogue, puis des recueils mo¬
dernes, des registres d'archives et des livres de choeur 5 . Au
mois de juin i8o3, cette note fut adressee au ministre de l'in-
1 Lettre du 2/i brumaire an 11; Bibl. regardent la ville de Corbie. — N. 123, Rn-
iinp. papiers de D. Poirier, 4a , fol. 61. briete lotius juris civilis. — N. 224, Horatii
2 Ibid. fol. 57. sermones. — N. 272, Rubricce juris civilis.
3 Voici, d'apres une lettre du 17 juin —N. 277, Sermonesvarii et summa de vitiis.
1793 [ibid. fol. 59), le numdro et le titre 4 Voy. le Catalogue de M. Garnier,
de ces volumes : N. 33, Clementina et ex- p. xi et suiv.
travagantes.— N. 62, Nicolai de Lyra 5 Ibid. p. xix. La notice de Levrier
poslilla? in prophetas.— N. 97, Copie de exisle aux archives de la Somme et ä Ja
quelques charles des rois de France qui bibl. d'Amiens, ms. 561, 2°.
tome xxiv, 1 re parlie. Ii 1
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terieur, qui la transmit aux conservateursde la Bibliotheque
nationale, avec invitation de choisir les manuscrits les plus im-
portants. L'administrationde la Bibliotheque nota soixante et
quinze articles, qui lui furent expedies le mois d'aoüt suivant \
et qui, depuis cette epoque jusqu'ä nos jours, ont forme un
fonds particulier, appele fonds de Corbie.
Les manuscrits dont la ville d'Amiens conserva la propriete
resterent dans un profond oubli pendant plus de vingt-cinq
ans. Ce fut seulement vers l'annee 1828 que le zele desinte-
resse de M. Le Prince restaura les volumes prives de leurs re-
liures et mis en liasses depuis 1793 2 . Dans cette periode de
temps, plusieurs volumes avaient disparu. De pareils abus ne
se sont plus reproduits depuis que les manuscrits d'Amiens
ont ete regulierement numerotes et qu'un bon catalogue en a
ete public par M. Garnier.
En finissant, je resumerai en deux mots les vicissitudes de
la collection dont je viens d'esquisoer l'liistoire. La bibliotheque
de Corbie, l'une des plus considerablesqui aient existe en
France au moyen age, est uniquementdue au zele des moines,
qui, depuis le vin e siecle j usqu'au xv e , travaillerent sans re-
läche ä l'enrichir, soit en copiant, soit en achetant des manus¬
crits. Les tresors patiemment amasses pendant pres de huit
cents ans sont dilapides aü xvi e et au commencementdu xvn e
siecle. Beaucoup de manuscrits de Corbie passent alors dans
differentes collections particulieres.Restauree par les religieux
de la congregationde Saint-Maur, la bibliotheque de Corbie
est menacee d'une suppression complete ä la suite de la reprise
de la ville de Corbie en 1636 par les troupes de Louis XIII.
En i638, quatre cents manuscrits, choisis parmi les plus
1 CataloguedeM.Garnier,p ; xxii etsuiv. des mss. envoyes ä la Biblioth. nationale.
On trouve dans cet ouvrage (p. xxm) l'etat 2 Ibid. p. xxxi.
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iraportants, sont envoyes ä Saint-Germain-des-Pres;de lä ils
arriverent ä la Bibliothequenationale en 1795 et 1796, ä l'ex-
ception d'environ vingt-cinqvolumes, qui avaient ete voles en
1791, et qui doivent etre pour la plupart ä Saint-Petersbourg.
L'abbaye de Corbie conserva jusqu'ä la revolution pres de
quatre cents manuscrits, qu'on n'avait pas juge ä propos de
porter ä Paris en 16 3 8. Cette suite de manuscrits, dans laquelle
soixante et quinze volumes ont ete pris en i8o3 pour la Bi¬
bliotheque nationale, forme le fonds le plus curieux de la
bibliotheque d'Amiens.
■
In.
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APPENDICE.
I.
LETTRE DU PAPE ALEXANDRE III, RELATIVE A LA DOTATION DE LA BIBLIOTHEQUE
DE CORBIE 1.
17 juin 1166-1179.
Alexander, episcopus, servus servorumDei, dilectis filiis abbati et capi-
tulo Corbeiensi, salutem et apostolicam benedictionem.Cum velitis utilitati
vestri monasterii, sicut convenit, providere, communi dispositione, sicut
asseritis, statuistis ut ad reparationem et emendationem librorum bibliothece
vestre, que nimis senuerat, et ad Constitutionen! novorum librorum, a
singulis prepositis majoribus x et a minoribus v solidi custodi librorum an-
nis singulis persolvantur; tres quoque modios frumenti et avene, medie
distinctos, ad mensuram Encrensem, quos a canonicis de Claro Faio reci-
pitis annuatim, et redditus terre de Branlers, quam ex dono Galteri de
Malli habere noscimini, custodi librorum nichilominus deputa[s]tis. Unde,
quia constitutionem vestram a nobis ratam haberi et redditus quos predixi-
mus ad opus librorum petitis confirmari, nos, postulationibus vestris benig-
nius annuentes, constitutionem ipsam a vobis, sicut diximus, rationabiliter
factam ratam habemus, et prescriptos redditus custodi librorum vestrorum,
sicut ei a vobis sunt circumspectaprovidentia deputati, auctoritate apo-
stolica confirmamus et presentis scripti patrociniocommunimus, statuentes
ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis in-
fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit,indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,
apostolorum ejus, se noverit incursurum.Data Laterani, xv kalendas Julii.
1 BibL imp. fonds de Corbie, n° 3, fol. io3; n" 4, fol. 189; n° 5, äla fin du volume.
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CATALOGOE DE LA B1BLI0THEQUE DE CORBIE 1.
(Vers 1200?)
1. Augustinus de pastoribus über
unus. De mendacio liber unus. Ad
Celestinum epistola una. Ad An-
toninum epistola una. Ad Gaium
epistola una. Ad Hermogenianum
epistola una. Ad Romanianum epi¬
stola una.. Ad Zenobium epistola
una. Ad Nebridium epistole no-
vem. Deavaritia et luxuria sermo
unus. Prosperi Galli epistola una.
Hylarii, Arelatensis episcopi, epi¬
stola una. Augustinus de predesti-
natione sanctorum liber unus. De
dono perseverantie libri duo. De
perfectione justitie liber unus. Ad
Timasium et Jacobum liber unus.
Ad Valentinum epistola una 2 .
2. De doctrina cbristiana libri IUI 3.
3. De agone christiano. De disciplina
cbristiana. De vita cbristiana.
Retractatio de gratia Novi Testa-
rnenti 4.
k- De natura boni liber unus.
5. Questiones contra Manicbeum.
1 Bibliotheque du Valican, n° 520 du
l'onds de la reine de Suede. Pour la ma-
niere dont le texte de ce document a 6t6
etabli, voy. plus haut,p. 274.
2 Saint-Germain, 768.
3 Ibid. a54 (ms. en deficit).
Questiones in epistolamad Roma¬
nos liber unus. Ad Galatas liber
unus. De responsionibus quinque
contra adversarios catbolice fidei.
De predestinationeadversus Pela-
gianos. Epistola ad Hilarium epi-
scopum. Concilium episcoporum
ad Innocentium, episcopum Ro-
manum. Innocentii ad episcopos5.
6. Augustini adversus quinque he-
reses liber unus. Expositio fidei
catholice adversus Manicheum
liber unus. Contra Maximum ar-
rianum libri tres. Contra Pascen-
tium liber unus 6.
7. De verbis Domini et apostoli 7.
8. De Trinitate.
9. Contra Faustum hereticum 8.
1 o. Augustini de civitate Dei pars
prima, libri XI.
11. De civitate Dei pars secunda,
libri XI.
12. De civitate Dei pars secunda,
libri VII 9 .
4 Saint-Germain, 1287.
5 Ibid. 25i.
6 Ibid. 248.
7 Ibid. 243.
8 Ibid. 228.
5 Ibid. 767.
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i3.De baptismo parvulorum con¬
tra Donatistas libri septem 1.
ih. Ad Valerium comitem de nup-
tiis et concupiscentia liberunus.
Contra Juiianum hereticum epi-
stole xxxmi 2.
i 5. Liber confessionum libri XIII 3.
16. De modis locutionum super Ge-
nesim, Exodum, Leviticum, Nu¬
meros , libri VIII 4 .
1 7. Vigilii episcopi pro defensione
fidei catholice. Epistola Petri Ra-
vennatis ad Eutichiten presbite-
rum libri v. Augustini ad Pauli-
num episcopum de cura gerenda
pro mortuis liber unus. De octo
questionibus 5.
18. De civitate Dei pars prima, li¬
bri XV.
19. Super psalterium plura Volu¬
mina 6 .
20. De utilitate credendi. De gratia
Novi Testamenti. De natura boni.
De octo questionibus Veteris Tes¬
tamenti 7.
2 i. De gloria et festivitatibus. Au¬
gustinus de doctrina christiana 8.
1 Saint-Germain, ia85.
a Ibid. 769.
3 Ibid. 7 36.
4 Ibid. 7 38.
5 Ibid. 847 (ms. en deficit).
c Article ajoute dans la marge du ms.
Le catalogue de Middlehill porte : «Au-
«gustini xii Volumina super psalte -
«rium.»
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22. De singularitate clericorum.
Gaudentii episcopi in Exodum,
de Pasche observatione, de ra-
tione sacramentorum, de lectione
Evangelii 9 .
2 3. Contra Cresconium donatis-
tam 10.
2Achademicorum. De ordine. De
natura et de origine anime. Re-
sponsio contra Arrianum. De
quantitate anime 11.
2 5. Utrum anima a seipsa sit, ex
libro retractationum.
26. De mundicia cordis libri duo.
De decem chordis. De conflictu
vitiorum et virtutum liber unus 12.
27. Quedamlectiones deEvangeliis.
28. De concordia evangelistarum 13.
29. Egisippus. Soliloquia Augustini.
30. De vera religione. De libero
arbitrio. Contra Feiicianum. De
predestinatione. Super Epistolam
ad Romanos 14.
3 1. Epistola Jeronymi ad Demetria-
dem virginem. Epistola Juliani
Pelagiani ad eandem. Augustinus
super symbolum. Super episto-
' Saint-Germain, 7/I0.
8 Ibid. i3a 2 .
9 Ibid. 83g.
10 Ibid. 761.
11 Ibid. 1283.
15 Ibid. 327, 2° partie, comprenant ies
feuülets 208-273 du volume.
13 Ibid. 7 58.
" Ibid. 2ÖO.
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lam Johannis.Aicuinus de Trini-
tate ad Carolum regem J.
3a. De catechizandis rudibus 2.
33. De natura et origine anime über
unus. Ad Petrum über unus. De
adulterinis conjugiis libri duo. De
observationejejunii über unus.
Contra adversarium legis et pro-
phetarum libri duo s .
34. Questiones Orosii et responsio-
nes Augustini 4.
35. Sermones Augustini de Pascha.
Liber Paschasii de Spiritu Sancto.
36. Super Genesim ad ütteram.
37. Solution es questionum ab he-
reticis objectarum. Contra Ada-
mantium. Contra Arrianos 5.
38. Jeronymus super psalterium 6.
3g. Super Jheremiamlibri sex.
ko. Super Ysaiam 7.
h 1. Super Iezechielem 8.
1 Cet article se rapporte ä un ms. dont
la destinee m'est inconnue, et qui figure
en ces termes dans le cataloguedes mss.
de Corbie dresse en 1621: « Juliani Pela-
« giani episcopi epistola ad Demetriadem
« de instructione virginis. EjusdemAugus-
« tini expositio symboli contra Judaeos,
« Paganos et Arrianos. Expositio in epislo-
«lam sancti Johannis. Alcuini deTrinitate.
a Ejusdem epistola ad sororem.» (Bibl.
imp. rös. Saint-Germain, 1/129, fol. 43 v°.)
! Saint-Germain, 759.
3 Ibid. 25o, 2.
* Ibid. 1291.
5 Ibid. 760.
0 Ibid. 20g.
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ki. Super psalterium 9.
Ii2>. Super epistolam ad Galathas.
kk- Super psalterium.
45. Super Danielem 10.
46. Defensio Jeronymi contra accu-
satorem. Epistola ejusdem ad
Rufinum. Prefatio Rufini super
Peri arcon. Invectio Jeronymi in
scripta Rufini. Dialogus Jeronymi.
De nominibus hebreis 11.
47. Super ecclesiastem. Origenis su¬
per Cantica canticorum, a Jero-
nymo translatus. Ejusdem de Ba-
laam et Balac n .
48. Contra Jovinianum. Expositio
symboli J3 .
49. Dialogus.
50. Super epistolam ad Ephe-
sios 14 .
51. Liber Juvenci cum quibusdam
epistolis Jeronymi 15.
' Saint-Germain, 213.
8 Ibid. 216.
9 Ibid. 212.
10 Ibid. 73i.
11 Ibid. 735. Cf. la table du ms. 735,
ecrite au xn* siecle par un moine de Cor¬
bie, ä la fin du ms. lat. 83g de Saint-Ger¬
main.
Ia Ibid. 1273. Le catalogue du xi* siecle
porte: « Epitalamium Origenis in Cantica
»canticorum.»
13 Ibid. 1276. On a arrache, au xvm s
siecle, les feuillets cpui contenaient l'Expo-
sition du symbole. (Voy. plus haut, p. 281.)
14 Ibid. 12 7 5.
15 Ibid. 841.
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52. Super epistolas ad Titum et Phi-
lemonem.
53. Super duodecim prophetas et
super Danielem 1.
5h. Super Ecclesiastem 2 .
55. Jeronymus super Genesim 3 .
56. Epistole.
5j. Jeronymus super Ysaiam 4 .
58. Epistole.
59. Epistole.
60. In Hesdram.
61. Ambrosius super epistolas ad Ro¬
manos et Corinthios 5 .
62. Super epistolam ad Galatas et
sequentes 6 .
63. Super Evangelium Luce 7.
6Zi. Exameron 8 .
65. De Trinitate 9.
66. De incarnatione Domini. Pasto¬
ralis. De mysteriis. De Sacramen-
tis. De officiis.
67. De Noe über unus. De Abraham
libri duo. De David über unus.
I Saint-Germain, 782.
8 Ibid. 1274.
3 Ibid. 739.
4 Ibid. 211 (ms. en deficit).
6 Amiens, 87.
6 Ibid. 88.
' Saint-Germain, 2o5.
8 Ibid: 2o3.
9 0 Liber sancti Ambrosii de Trinitate
«adGratianum imperatorem.» (Catalogue
du xi° siecle.)
10 Ibid. 20h.
II Ibid. 1307.
12 Ibid. 1271.
De Joseph liber unus. De bene-
dictionibus patriarcharum liber
unus. De excessu fratris sancti
Ambrosii libri duo. Epistole ejus-
dem quatuor. De incarnatione Do¬
mini liber unus 10.
68. Contra Novatianum. Johannis
de similitudine carnis. Augusti¬
nus de quantitate temporis. Ejus-
dem de predestinationibus. Ejus-
dem de decem cordis 11.
69. Ambrosius et Tullius de officiis 12.
70. Explanatio sex dierum ex dictis
Ambrosii.
71. Gregorius. Moralia Gregorii in
sex partitionibus 13.
72. Omelie Gregorii 14.
73. Exceptiones de libris Gregorii.
7/1. Super Iezechielem pars prima 15 .
75. Super Iezechielem pars se-
cunda 16.
76. Super Iezechielem pars prima 17.
77. Gregorialis 18.
13 La i™, la 2°, la 4" et la 6" partie des
Morales forment les n"' 269, 272 , 275 et
786 du fonds latin de Saint-Germain. J'i-
gnore ce que sont devenues la 3" et la 5"
partie, qui renfermaient: l'une, les livres
XI-XVI, lautre, les livres XXIII-XXVII.
Celle-ci estportöe au cataloguedesmss. de
Corbie dresse en 1621.
14 Saint-Germain, 278.
15 Ibid. 788.
16 Ibid. 791.
17 Ibid. 789-.
18 Ouvrage du moine Alulfus, biblio-
thöcaire de Saint-Martinde Tournay.
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78. Dialogus 1.
79. Registrum 2 .
80. Gregorialis 3.
81. Pastorales eure 4 .
82. Epistole de registro cum ex-
ceptione 5.
83. Liber dogmatum ex epistolis
Jeronymi °.
84. Omelie Gregorii 7 .
85. Exceptiones Moralium 8 .
86. Omelie Origenis super Pentateu-
cum, Josue et Judicum 9 .
87. Super Cantica 10.
88. ApologeticusPanfilü. Peri arcon
Origenis 11.
89. Origenis de Balaam. Johannes
de reparatione lapsi 12.
go. Omelie super cantica et prophe-
tas 13 .
9 1. Origenes super Numeros. Beda
de tabernaculo L4.
92. Beda de natura rerum. De tem-
poribus. Chronica 15.
93. Super Genesim 16.
g k- Super Lucam libri sex 11.
q5. De gratia Dei super Julianuni
hereticum. Super Cantica.
96. Super Parabolas 18.
97. Super Marcum 19.
98. Super Genesim 20 .
99. De templo Salomonis. Questio-
nes super libros Rcgum XXX. Su¬
per canticum Abacuc 21 .
100. Super Actus apostolorum. Su¬
per Apocalipsim 22 .
101. Super Actus apostolorum 23 .
102. De temporibus.
103. Super Samuhelem, id est duos
1 Saint-Germain, 798.
1 Ibid. 283.
3 Voy. plus haut, p. 3a8, note 18.
« Ibid. £79.
5 Ibid. 858.
° C'est sans doute le volume que Je
catalogue des manuscrits de Corbie, re-
digö en 1621, indique en ces lermes :
Ejusdem aliquot epistole, et ad Marcum
et Sabinum, liber dogmatum ecclesiastico-
rum.
' Saint-Germain, 793.
6 II s'agit probablementd'un abreg6 des
Morales de Saint-Gregoire par Lathcen,
que Mabillon {Analecta, in-fol. p. i32),
dit avoir rencontre dans un tres-ancien
ms. de Corbie, avec ce titre : Egloga quam
scripsit Lathcen, fdius Haith, de Moralibus
Job, quas Gregoriusfecit.
tome xxiv, i ro partie.
9 Saint-Germain, 193.
10 Ibid. 196.
11 Ibid. 199.
12 Ibid. 197. Cet ouvrage est pass6 au
Musöe britaamique, fonds Burney, o&o.
13 Saint-Germain, ig5.
• 14 Ibid. i 9 4.
15 Ibid. 990.
10 Les volumes d^signes sous les n" 93
et 98 de ce catalogue dtaient eiicore ä Cor¬
bie en 1621.
" Saint-Germain, 817.
18 Ibid. 813.
10 Ce manuscrit ötait encore ä Corbie
en 1621.
20 Voy. plus haut, note 16.
21 Saint-Germain, 820.
22 Ibid. 819.
23 Ibid. 818.
h2
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primos libros Regum. Nomina
locorum ex libris Jeronymi 1.
iok. De titulis psalmorum 2 .
1 o5. De compoto.
1 06. Beda super Lucam 3.
107. De temporibus 4.
108. Rabertus super lamentationes
Jheremie. Seneca de copia ver-
borum. Collationes Alexandri et
Didymi regum 5 .
109. Super lamentationes Jhere¬
mie 6.
110. De corpore et sanguine Do¬
mini 1.
na. Super Matheum libriIUI, pars
prima 8.
112. Super Matheum pars prima 9.
113. De fide, spe et caritate.
11/1. Liber XII prophetarum glosa-
tus.
1 i5. Glose super psalterium.
i ]6. PsalteriumGileberti.
1 17. Glose super psalterium.
118. Epistole Pauli glosate.
119. Johannis Evangelium glosa-
tum.
1 20. Tituli psalmorum.
1 Saint-Germain, ag3.
2 Ibid. 811.
3 Amiens, 75.
4 Beda de temporibus,et in eodem ars
Donati, et Beda de metrica arte, et epigram-
mata Prosperi. (Catalogue de Middlehill.)
5 Saint-Germain, 3o8.
0 Ibid. 824.
7 Cet ouvrage figure sur le cata¬
logue redige' en 1621. (Voyez le manus-
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121. Evangelium Mathei cum glosis.
122. Glose super Evangelia.
1 23. Glose hymnorum.
12/1. Glose psalterii.
125. Glose psalterii.
126. Gregorii Nazianzeni apologe-
ticus 10.
127. Exceptiones ecclesiasticarum
regularum. Expositio super Boe-
tium. Anastasius 11 contra here-
ticos.
1 28. Sententie Lombardi.
129. Sermones de ecclesiasticis offi-
ciis et alia.
130. Expositiones Evangeliorum.
i 31. Prudentius hymnorum.
i32. Expositiones Evangeliorum.
i 33. Jonas de diversis rebus 12.
i3/i. Bernardi Clarevaliensis.
135. Faustus de gratia.
i 36. Epistole Paulini.
137. Rabanus super Actus aposto-
lorum.
138. Liber ethimologiarum.
1 3g. Seduli et Fortunati versus,
lüto. Tertullianusde ignorantia 1S.
1 Zu. Collationes 14.
crit 1^29 du Rösidu de Saint-Germain.)
8 Saint-Germain, 8a3.
9 Ibid. 825.
10 Ce volume est portö sur le catalogue
r£dige" en 1621.
11 Lizez Athanasius.
12 Saint-Germain, 3o 1.
13 TertullianiapoUogeticumde ignorantia.
Cataloguede (Middlehill.)
14 Collationes abbatis Piamon de tribus
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142. Ethimologie Ysidori.
1 Zi3. Codex Karoli Magni.
144. Pronosticon Juliani.
145. Ysidorus ethimologiarum.
i 46. Rabanus, Beda, de sanctis 3o-
cis.
i k']. Amalarius, Robertus, dedivinis
officiis 1.
i 48. Ysidorus de divinis officiis, et
alia opuscula de eodem. Hugo de
sacramentis. Hugo de sacramen-
tis. Notuie ejusdem 2.
i4g. Didascalicon. Expositio super
lamentationes Jheremie.
i 5o. Mariale 3.
x 51. Anseimus de predestinatione
et gratia et iibero arbitrio.
i 52. Cur Deus homo. Primus über
de claustro anime.
i 53. Meditationes.
i 54. Omelie ejusdem cum quibus-
dam iibellis ejus.
i 5 5. Libri Prosperi 4.
i 56. Exceptiones Paterii -.
i5-j. PronosticonJuliani. Interro-
gationes et responsiones 6.
158. Omelie Johannis Crisostomi
in Matheum.
i5q. Sermonesejusdem.
generibus monachorum. (Cat. du xi e siecle.)
Collatio sanctorum Patrum. (Cat. de Mid-
dlehffl.)
1 Saint-Germain 43.
2 Ibid. ki.
3 Ibid. 486.
4 Prosperi opusculum de diversis rebus.
(Catalogue de MiddlehiH.)
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16o. Fortunati de diversis rebus li¬
bri XI. De vita sancti Martini libri
IUI. De laude sancte Marie über
unus.
i 6 i . Fortunati de diversis rebus
versus. Aldelmus de virginitate
versus.
162. Paterius.
1 63. Epistole Valentini monachi ad
Augustinum. Augustinus ad eun-
dem. Sermo de Adam et ligno
vetito. Instituta Nili monachi de
viii vitiis. EncbiridionRufini. Re¬
gula sanctorumPatrum Serapio-
nis, Macharii, Paunuchiri et al-
terius Macharii 7 .
164. Cirillus debenedictionibusle-
vitarum et sacerdotum 8.
16 5. Eusebii Pampbilii de fide con¬
tra Sabellium libri duo.
166. De resurrectioneliber unus.
167. Item de resurrectione et ascen-
sione liber unus.
1 68. DeincorporalietinvisibihDeo
liber unus.
169. Ejusdem libri VIII. De incor-
porali über unus. De anima liber
unus. De spiritali cogitatu homi¬
nis über unus. Quod Deus pater
5 Amiens, 220.
6 Saint-Germain, 853.
7 Ibid. 255.
8 C'est peut-6tre le manuscrit latin 71g
du fonds de Saint-Germain. II est ainsi
mentionne dans le catalogue de Mid¬
dlehiH : Cyrillus super Leviticum.
Iii.
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incorporalis est, über unus. De
eodem liber unus. Non veni pa-
cem mittere, liber unus. Quod
dico vobis in aure, predicate
super tecta, liber unus. De ope-
ribus bonis et malis liber unus.
De operibus bonis ex epistola
Pauli ad Corinthios sccunda libri
duo.
170. Fortunati de diversis rebus. In
laudem sancte Marie liber unus
bis scriptus. De vita sancti Mar¬
tini libri IUI. Multa alia de di¬
versis. De virginitate laudanda
in sanctis Veteris et Novi Testa-
menti. Enigmata Althelmi epi-
scopi et Symphosii scolastici. Ver¬
sus Probe 1.
j 7 1. Fulgentii de predestinatione
liber unus. De questione Arriani
liber unus. De alia liber unus.
Dicta regis Trasamundi cum re-
sponsionibus liber unus. De mys-
terio Christi liber unus. De di-
vinitate Christi liber unus. De
consultatis Optati liber unus. Epi-
stole ad Gallam. Ad Probam de
passione ejus liber unus. Ad
1 Sainl-Germain, 783. (Voy. plus haut
p. 2 7 3.)
2 Ibid. 263.
3 Ibid. 854-
4 Ibid. 190.
5 Ibid. öog (manuscrit en deficit). —
Orosius, de statu orbis termrum ad Augus-
tinum. (Catalogue de Middleliill.)
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Ereptum. Ad Theodorum. Ad Ve-
nantiam 2 .
172. De remissione peccatorum.
Regula Ticonii. De promissis et
lege. De specie et genere. De
temporibus. De recapitulatione.
De diabolo 3.
173. De fide catholica.
Historia Clementis, libri de-
cem 4 .
175. Historia Orosii 5.
176. Historia Gregorii Turonen-
sis 6 .
177. Historia tripertita 7.
178. Item tripertita.
179. Historia Egisippi 8 .
180. Historia Francorum.
181. Historia Gothorum.
182. Historia Anglorum.
l 83. Historia Friculfi episcopi.
184. Historia de hello Trojano.
185. Historie Eusebii ecclesiastice
pars prima fl.
186. Historia, pars secunda 10.
187. Gesta Francorum Iherosoli-
mis.
188. Historia Treberensium 11.Pauli
diaconi Romanorum historia.
6 Notre-Dame, i3a.
' Saint-Germain, 46o (manuscrit en
deficit).
8 Ibid. 448.
9 Ibid. 456.
10 Ibid. 45g.
11 Le cardinal Mai a lu : i4- Historia
Treberensium Pauli diaconi. ib. Romano-
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] 89. Josephus antiquitatum et belli
judaici *;
ujo. Historia Manducatoris 2 .
191. Historia Gaii Cesaris belli gal-
lici.
192. Cronica ejusdem cum quibus-
dam epistolis.
i g3. Pbilippicarum 3 .
19A. Alexandri 4 .
198. Tiberius 5.
196. Florus, prima pars, secunda
pars G.
197. Corpus canonum.
198. Canones apostolorum et sanc-
torum Patrum.
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19g. Synodus Calcedonensis 7.
200. Synodus Calcedonensis 8 .
201. Lex romana °.
202. Nichenum concilium.
203. Exceptiones decretorum etle-
gum.
iok- Summa Sicardi.
205. Decreta Gratiani.
206. Expositio super quedamEvan-
gelia.
207. Exceptiones decretorum.
208. Exceptiones legum.
20g. Primasius episcopus super
Apocalipsim libri V 10 .
210. Philippi in Job n .
rum historia. La legon que j'ai adoptee est
inconteslable.Dans plusieurs manuscrits,
les Gestes des e\eques de Treves sont ac-
compagnes de l'Histoire romaine de Paul
diacre. Comme exemple je citerai: le ma-
nuscrit latin 77 de Saint-Germain, qui
vient de Saint-Corneille de Compiegne;
un manuscrit dont la partie Ja plus con-
siderable est ä la Bibliotheque imperiale
(fonds latin 5873, fol. 62-83), et dont
M. Belhmann a retrouv6 deux feuillets
dans le manuscrit 1283 de la reine de
Suede (voyez Pertz, SS. VIII, 125); le ma¬
nuscrit 9178-9187 de Bruxelles; le ma¬
nuscrit 127 de Lyon.
1 Bibliotheque imperiale, Corbie, 1.
2 Ibid. 2.
3 Philippicarumhistoria. (Catalogue de
Middlehill.)
" Alexandri regis et Dindini Uber dephi-
losophia. (Meme catalogue.)
5 Le catalogue du xi e siede porte :
Codex pracmaticumTiberii Augusti; et ce-
lui de Middlehill: Tiberii Cesaris pragma-
ticum. H s'agit de l'abregä des Novelles
de Justinien par Julien, qui, dans le ma¬
nuscrit laiin 4568 de la Bibliotheque im¬
periale, commencepar la piece intitulee :
Sacrum pragmaticam Tiberii Augusti de
conßrmatione constitulionumJustini im
peratoris de fdiis colonorum et liberarum. Je
suis porl6 ä croire que le manuscrit 4568,
copie au vin" siecle, et qui a appar-
tenu ä Aimar de Ranconet, vient de Cor¬
bie.
0 Saint-Germain, 39, 4o. (Voyez plus
haut, p. 287.)
7 Ibid. 368.
8 Ibid. 466.
° Le catalogue du xi" siecle porte,
Lex romana ab Alarico rege abbreviata;
celui de Middlehill: Alarici regis auctori-
tas. Gest probablement le manuscrit 1735
de la bibliotheque de sir Thomas Phillipps.
10 Saint-Germain, 1292.
" Ibid. 262.
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211. Angelomi super Regum l .
212. Joseph super Ysaiam 2 .
2 i 3. Expositio cujusdam super epi-
stolam ad Romanos. Prosperi de
promissis et redditis 3 .
2i 4. Paschasii diaconi de Trini¬
ta te.
2 i 5. Albini, qui et Alcuinus, de Tri-
nitate et quedam opuscula ejus-
dem.
2 16. Cassiodorus de anima. Opus¬
cula Odonis, episcopi Cameracen-
sis 4 .
217. Meditationes. Versus Hilde¬
berti de officio altaris.
218. Isichius super Leviticum 5.
219. Cronica. Tractatus Haimo¬
nis 6 .
220. Elucidarium. De penitenlia li-
bri sex 7.
221. Questiones et responsiones de
libris sanctorum Augustini, Gre-
gorii, Bede et aliorum.
222. Lactantii de falsa religione.
2 23. Expositio super Canticum.
1 Saint-Germain, 3io.
2 Ibid. -]3o.
3 De promissionibus Dei. (Catalogue de
MiddlehiH.)
4 J'ai cru pouvoir ainsi restituer cet ar-
ticle. Le texte publie par le cardinal Mai
porte, Opuscula Odonis, epistola, Carmen;
et la copie de M. de Certain : Opuscula
Odonis. Epistola Cam.
5 Saint-Germain, 291.
6 Ibid. 991.
7 Ibid. 3a6.
22/1. Epistole Ivonis. Sententie ab-
breviate.
2 2 5. Athanasii 8 de Trinitate libri
VIII. De fide liber unus. Contra
Arrium, Sabellium, Fotinum al-
tercatio a Vigilio nomine Atha¬
nasii edita. Epistola Potamii una.
Athanasii una. Solutiones ad ob-
jectiones hereticorum.
226. Athanasius de fide catholica.
227. Hylarii de fide seu de Trinitate
libri XII 9 .
228. Omelie Valeriani 10.
229. Effrem. Sancte Paule vita n .
2 3o. Ordo scrutinii 12.
2 31. Regula Basilii. Juvenalis.
232. Cronica Victoris.
2 33. Floruscontra Johannemquem-
dam. Cassiani de institutione mo-
nachorum 13.
2 34. Isidoras ethimologiarum.
2 35. Sententie ad sororem suam w .
236. Eucherius.
237. Item Eucherius episcopus. Li¬
ber differentiarum Ysidori 15.
8 Anaslasii dans le manuscrit.
9 Saint-Germain, 201.
10 Valerianus de arla et angusta via. (Ca¬
talogue de MiddlehiH.)
11 Effrem, admonitio ad monachos. MSme
catalogue.
12 Saint-Germain, 686.
13 Ibid..852.
14 L'article correspondant du catalogue
de MiddlehiH est concu dans les termes sui-
vants: Isidorus adFlorentinam,sororemsuam.
15 Saint-Germain,862.
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238. Eugippius h Belus de laude
crucis.
239. Salvianus de gubernatione
Dei 2 .
2ko. Filasler de heresibus. Tertul-
lianus de cibis judaicis. Epistola
Barnabe. Epistola Jacobi 3 .
2^i. Algeri de corpore et sanguine
Domini, cum quibusdam opuscu-
lis 4 .
242. Sententie quedam.
243. Ennodius. Exameron Basilii.
2 44 . Dialogorum libri sex. Cypriani
libri Uli, cum quibusdam epi-
stolis-.
2 45. Johannes diaconus super Pen-
tateuchum. Luciferi episcopi pro
Athanasio libri duo. De regibus
apostaticis liber unus. De non
conveniendo cum hereticis über
unus. De non parcendo in Deum
delinquentibus liber unus. Quod
moriendum sit pro Dei fdio, liber
unus. Epistola Florentii liber
unus. Athanasii libri duo. Liber
ad Constantium. Athanasius ad
monachos 5.
2 46. De locis versus Prosperi. Ver¬
sus Fortunati.
1 Peut-etrel'ouvrage qui eslainsimen-
tionnd dans le catalogue du xi° siecle :
Excerption.es Eagepii.
1 SaintGermain, 776.
3 Ibid. 717.
1 Ibid. 3i4.
5 Ibid. 838.
6 Saint-Pötersbourg, n. 3 des ma-
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247. Epistole Pauligrece. Epistole
Pauli latine 6.
248. Genesis hebraice.
249. Bufinus in prophelis 7.
2 5o. Glossarium grecum et lati-
num 8.
251. Bobertus de officiis. Omelie.
2Ö2. Valerius Maximus. Gesta Bri-
tonum.
2 53. Historia. Enchiridion.
2 54- Gantica canticorum. Jerony-
mus de norninibus urbium vel
locorum.
2 55. Julianus Pomerius. Omelie.
2 56. Consuetudines sancti Ada-
lardi, et ars musice 9 .
257. Begula sancti Benedicti.
258. Gesta abbatumCorbeiensium.
Donati editio. Vila Brictii, Bo-
mani. Filaster de heresibus. Am¬
brosius de Joseph. Vita sancti Eli-
gii et Maximini.
259. Translatio sancti Nicolai cum
expositionihusEvangeliorum.Vita
sancti Fulgentii, Marcellini, epi¬
scopi et confessoris. Passio sancti
Apollinaris et Dionysii. Sancti
Germani, Parisiensis episcopi.Au-
domarii 10.
nuscrits grecs. (Voyez plus haut, p. 275.)
' Saint-Gerniain, 226.
8 Voyez plus haut, p. 275.
8 Saint-Germain, 964. Boetii musica,
et breviarium sancti Adalardi. (Catalogue de
Middlehill.)
1 Je crains de n'avoir pas exactemenl
coupe les paragraphes relalifs aux Vies de
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260. Passio sancti Ignatii, Poli-
carpi, Marcellini et Petri, Chris¬
tine, Cipriani, Theodosie, sancte
Bathildis, Adalardi, Eusebii Ver-
cellensis.
261. Passio sancti Mauricii et socio-
rum. Memoria sancti Michaelis.
Passio sancti Georgii, Stephani
pape, Theodote cum tribus filiis.
Inventio sancti Stephani protho-
martyris. Sancte Affre. Vita sancti
Gaugerici episcopi. Passio sancti
Ysaac et Maximiani, Mammes,
Thimothei et Apollinaris, trium
fratrum, Justi et Pastoris. Vita
Victoris, Justi episcopi. Passio
Marcellini 1 . Vita Lamberti, Tecle,
Cosme et Damiani. Vita Fronti.
Passio Reparate, Domini. Vita Pe-
lagie. Vita Philippi episcopi. In¬
ventio capitis sancti Johannis Bap-
tigte. Benedicti 2 presbyteri. Pas¬
sio Romani. Mauri. Ben edicti. Vita
Maximiani. Passio sancte Marie,
Rufini et Valerii. Vita Germani
Autissiodorensis, sancti Gregorii,
Egidii, Anscharii. Vita Jeronymi,
Adalardi et aliorum. Augustini.
Passio sancti Vincentii, Laurentii,
saints. N'ayant pas relrouv6 les recueils
decrits dans ces paragraphes, j'ai du me
borner k reproduire le texte du manuscrit
tel qu'il a 6l6 copid par M. de Certain. Le
catalogue de Middlehill indique de cette
maniere les livres hagiographiques que
renfermait la bibliothequede Corbie: Viie
vel passiones sanctorum apostolorum, mar-
Agapiti, Sixti, Ypoliti, Andree,
Tebeorum, Albani. Vita sancti
Martini et passio plurimorum.
Karlern, Gaugerici. Passio Pro¬
cessi et Martiniani. Vita Goaris.
Passio Procopii, Cyrilli, Felici-
tatis cum filiis. Translatio sancti
Benedicti et Scholastice. Vita Ar-
nulfi. Passio Victoris, Apollina¬
ris, Chrisline, Jacobi apostoli,
Kristolbri, Cucufatis, Pantaleo-
nis, Nazarii. Vita Lupi episcopi,
Abdon et Sennes. Vita Germani
episcopi.
262. KaroliMagni, Nicolai et Mauri.
2 63. Petri, Pauli, Jacobi, Philippi.
Virtutes Johannis evangeliste.
Bartholomei miracula et passio
apostolorum Andree, Thome, Ja¬
cobi , Simonis et Jude.
26/i. Sancti Cuberti et alia passio
Sebastiani. Vita Alexis. Passio Bla-
sii. Vita Thebaldi. Passio Viti,
Modesti, Crescentie, Cirici et Ju-
lite.
265. Translatio sancti Gentiani[et]
Precordii.
266. Vita Karoli, Anscharii.
267. Wandregisili 3 .
tyrum et confessorum seil virginum,per vi-
ginti Volumina.
1 Je crois qu'il faut lire Marcelli. (Voyez
le manuscrit laiin 5o3 de Saint-Gerrnain.)
2 II faut probablement lire Benigni.
(Voyez le manuscrit latin 5o3 d e Saint-Ger-
main.)
3 Nolre-Dame, 101 bis.
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68. Miracula sancti Dionisii et pas-
sio ejusdem. Fusciani, Victorici,
Gentiani. Translatio sancti Pre-
cordii. Passio Justini. Vita beate
Marie Egyptiace. Passio sancta-
rum virginum Sophie , Fidei,
Spei, Caritatis. Vita Hunegundis.
Translatio ejusdem. Miraculaejus¬
dem. Vita Eufrosine, Justine. Vita
Margarete. Vita Marie virginis,
Anastasie, Genovefe. Passio Aga¬
the, Cecilie, Agnetis.
69. Demetrii. Grammatica Bede.
70. Balaam. Radulfus super Levi-
ticum 1.
7 1. Liber confessorum. Commen-
tum Boetii super ysagogas Porfi¬
lii.
72. Musica et geometria ejusdem.
7 3. Boetius de consolatione philo-
sophie.
7/1. Musica et geometria.
75. Musica et geometria.
76. Super peri armenias liber.
77. Notule super Bo[e]tium de
Trinitate cum aliis opusculis.
78. Commentum in isagogas Por-
firii.
79. GrammaticaEuticii. Prima re-
thorica Tullii.
80. Arismetica 2. Musica. De con¬
solatione.
1 Saint-Germain, 316.
a Sic. Conf. n. 282 et 283.
3 Saint-Germain, 1282.
1 Amiens, ^25.
tome xxiv, i re partie
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281. Musica et geometria.
282. Arismetica. Tullii de senectute.
Macrobius.
2 83. Arismetica. Topica. Liber di-
visionum.
284. Cathegorici, Ypothetici. Sillo-
gismi.
2 85. De consolatione.
286. De consolatione.
287. Tuilius liber. Secunda retho-
rica.
288. Utraque rethorica.
289. Prima.
290. Utraque rethorica.
291. Rhetorica Fortunati.
292. Rhetorica secunda.
2g3. Musica Augustini 3.
29/). Martiani Capelle de nuptiis
Mercurii et philologie.
295. Ars Prisciani 4 .
296. Ars Prisciani.
297. Ars Prisciani.
2 98. Priscianus constructionum.
299. Priscianus constructionum.
300. Ars Prisciani.
301. Diomedes, Probus, gramma-
tici.
302. Annei Flori de Tito Livio 5.
303. Orthographia. Ethimologie.
doli. Smaragdus in parlibus Donati.
3o5. Grammatica Victoris 6. Editio
Donati prima.
3 Annei Florii Epiloma de Tito Livio.
Catalogue de Middlehill.
4 Victorini Grammatica. Catalogue de
Middlehill.
A3
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3 06. De grammatica. Smaragdi
grammatica 1
307. Liber de temporibus.
308. Grammatica Pompei, cum
commento in Donatum 2 .
3og. Dirivationes.
3 io. Utraquc editio Donati.
31 1. Macrobius. Priscianus con-
structionum.
3 12. Thimeus Piatonis.
313. Philosopbia magistri Willelmi
de Goncis.
3 1 Ä.TerentiuscumStatioThebaidos.
31 5. Terentius 3 .
316. Plinius 4 .
317. Bucolica cum Georgicis.
318. EpistoleSidonii. Remigii super
Donatum.
3 19. Lucanus. Eneis. Fulgentius su¬
per Eneidos.
32 0. Glose super odas.
32i. Virgilius. Flavius de re mili¬
tari 5 . Lucanus. Solinus de situ
orbis terrarum.
32 2. Persius. Juvenalis. Bucolica.
323. Lucanus. Martialis. Statius 0.
32/1. Eneidos. Ovidius Fastorum.
32 5. Salustius.
32Ö. Servius in Eneide.
327. Idem.
328. Pollion in Eneide 7 . Cornutus
in Persium.
329. Glose odarum. Commentum
in Statium.
330. Vaca in Lucanum.
331. Titi Livii decada tertia 8 .
332. Idem.
333. Epistole Senece ad Lucüium.
334. Seneca de controversiis.
335. Junii Moderati rei rustice 9 .
336. Titi Lucretii de r er um natura.
337. Seneca de beneficiis.
338. Lucanus. Macrobius Saturna-
liorum.
33g. De naturis avium.
3 k o. Liber Cornelii de bello Troj ano.
3di. Martirologium. Vite Patrum.
342. Martirologium.
Comme complementde ce catalogue, je crois devoir tirer,
des deux autres anciens catalogues de la bibliotheque de Gor-
bie, plusieurs articles dont l'equivalentn'existe pas, au moins
d'une facon bien claire, dans le texte qui vient d'etre publie.
1 Saint-Germain, 635.
2 Ibid. 1179.
5 Terentii liber, et in eodem dispntalio
Karali et Albini. Catalogue de Middlehdl.
4 Ms. 6796 du fonds latin.
5 Flavii Viceti liber. Cataloguede Mid¬
dlehill
8 Ms. 8o5i du fonds latin, Sur ce vo-
lume, voyez plus haut, p. 313.
7 Pollio in duodecim libris Eneidorum.
Cataloguede Middlehill.
8 Ms. 5730 du fonds latin.
9 Jalii Columelleliber. Catalogue de
Middlehill.
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EX CATALOGO CÜI TITULÜS : HI LIBRI REPERTI SUNT IN ARMARIO
SANCTI PETRI
(xi e siede.)
Expositio Cassiodori super psalte-
rium in tribus iibris.
Herenei, episcopi Ludunensis, con¬
tra omnes hereses.
Libri veterum sedecim 2 .
Libri noveilarum sex, Theodosi I,
Valentiniani I, Martiani I.
Lex Burgundionum.
Lex Gothorum.
Julius Frontinus de geometria. In
eodem Siculus Flaccus de agris.
Chigenus Augustus de iimitibus sta-
tuendis.
Euclides de figuris geomelricis.
Rufmus in libro Numeri.
Augustinus de opere monachorurn.
Tertuüianus de resurrectione carnis,
de Trinitate, de spectaculis, de
munere, de prescriptionibus ere-
ticorum, de jejuniis ad versus fisi-
cos, de monogamia, de pudicitia.
Hieronymi libri tres in Zachariam
prophetam.
Ambrosius episcopus de fide ad Gra.
tianum imperatorem.
Altercatio Atici orthodoxi et Creto-
boli heretici.
Optati Milibitani episcopi libri Sep¬
tem ad Parmenianum scismati-
cum.
EX INDICE ALPHABETICO LIRRORUM BIBLIOTHEK CORBEIENSIS 3 .
(xn* siicie.)
Auguslini liber epistolarum.
Augustini liber ad interrogata Sim-
pliciani.
Augustini epistole ad Valerium.
Augustini sermonesin epistolissancti
Johannis.
Augustini enchiridion.
Augustini sententie de libro enchi¬
ridion.
Augustini solutiones contra 4 diver-
sas res.
Augustinusde octo partibus orationis.
1 Ms. Ö20 de la reine de Suede. Le
texte de cet extrail a ete etabli ä l'aide de
l'edition du cardinal Mai (Spicil. Rom. V,
202) etd'une copie faite par M. de Certain.
2 Dans Je manuscrit, cet article et les
sept suivants \iennent immediatement
apres celui qui est consacre ä la loi ro-
maine d'Alaric. (Voyez plus haut, n. 201.)
3 Ms. 1865 de sir Thomas Phillipps.
Le texte de cet extrait a ete etabli d'apres
les editions des benedictins [Nouveaa iraile
de diplom.\l, 280) et de Haenel (Sera-
peum, anriee i84i, p. 107), et d'apres
une copie renfermee dansle volume 1Aag,
du Residu de Saint-Germain.
1 Peut-etre pour circa.
43.
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Augustini solutiones, contra hereti-
cos.
Augustinus in kategoriis Aristoteiis,
et in eodem Boetius de consola- .
tione phiiosophie et de sancta
Trinitate.
Ambrosii duo Codices super Apoca-
üpsim.
Actus apostolorum.
Aratoris über.
Aviti über epistolarum.
Alexandri regis istoria.
Alexandri regis liber.
Aristoteiis kategorie.
Beda de metrica arte.
Boetius in isagois, et in eodem ex-
positio in Eneidis.
Boetiiarithmetica, et Bedaderatione
temporum.
Boetii musica, et in eodem glosse
de Martiano.
Basilii dialogus.
Canonum capitula.
Cipriani epistole.
Cassianus de institutione et habitu
monachorum et de vera übertäte.
Cicero ad Herennium.
Cicero Tusculanorurn.
Chremonis coüatio.
Catonis libellus, et in eodem ars
Phoce grammatici.
Commentariorum über, et in eodem
annotationes in Martianum.
De quantitate anime über unus.
De eo quod imagines non sunt ado-
rande nec penitus abolende.
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De situ Hierusalem über unus.
De natura rerum über unus.
Esdras propüeta.
Eusebii chronica.
Evangeliorum quatuor übri.
Expositio super übrum Eneidorum.
Eographii über in comediam An-
drie.
Expositio cujusdam in Virgiüum.
Expositio in Marcum evangelistam.
Eutichii über de verbo.
Expositio cujusdam in epistoüs
Pauü, etitemadThessalonicenses
expositio.
Foce grammatici ars.
Glossemata contra Simmacum.
Giossarii septem.
Giosse super Martianum.
Glosse super Priscianum.
Hieronymus de vitis sanctorum Pa¬
trum.
Haimo in Apocalipsim.
Hiezechieüs über.
Haimonis omelie de Evangeliis, do-
minicis diebus.
Isidorus de Novo et Veteri Testa¬
mente
Isidorus de diversis legibus.
Isidorus de David et Goliat.
Isidorus de voluntate Dei.
Isidori synonima et ejusdem de di¬
versis rebus.
Iginus de astronomia.
Isaie prophete libellus.
Juvenci über, et in eodem Sedu-
lius.
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Juvenci über, et simüiter in eodem
Sedulius.
Ignatii martyris liber.
Job liber.
Josue liber.
Luciferi liber ad Gonstantium impe-
ratorem.
Lucani quedam pars, et in eodem
quedam pars Virgilii.
Lucani poete annotationum codex.
Liber in collocutione de rhetorica.
Martini episcopi vita et transitus.
Milo de sobrietate.
Martiani expositio a Johanne Scoto.
Martiani et Pulcretii liber.
Matfredi liber.
Machabeorum liber.
Medicinales quatuor.
Moysi liber Genesis.
Nicbolai episcopi ad episcopos Gallie.
Notarii duo.
Origenis explanatio in epistola ad
Romanos.
Odonis abbatis occupatio.
Psalterium tripliciter in uno volu¬
mine.
Psalterium depictum.
Paulini versus de vita sancti Felicis.
Paulini über de transitu ejusdem.
Paralipomenon liber.
1 Voici comment cet opuscule est indi-
que dans un arlicle special que le mime
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Porphilii isagoge.
Prudentius de psychomachia, et in
eodem Beda de temporibus.-
Priscianus de duodecim versibus
Eneidorum.
Questiones in Genesi.
Rabbanus in laude sancle crucis.
Ramtranni monacbi contra opposita
Grecorum.
Regum liber.
Romanorum pontificum gesta.
Remigius super Donatum.
Sedulius, et in eodem versus de
sancto Benedicto, et Marcellini et
Petri passio ritmice.
Sedulius et Prosper, et Beda de me-
trica arte, et Franco et Saxo 1 , et
orthographia Bede.
Sedulius, et in eodem Arator.
Themestii philosophi liber.
Virgilii egloge, et in eodem libri octo
Prisciani.
Virgilii egloge.
Virgilii versus, et in eodem egloge
et duo libri Georgicorum.
Virgilii quinque integri.
Virgilii Maronis epytoma.
Virorum illustrium liber.
Victorinus in rhetorica.
Viginti et quatuor libri sine titulis.
catalogue lui a consacre : «Sacsonis et
«Franconis allercatio. i
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III.
DEUX LETTRES DE l'ABBE DE CORBIE RELATIVES A LA COMMUNICATION
DE CHRONIQDES APPARTENANT X SON ABBAYE 1.
2 f^vrier et octobre i25g.
Reverendo patri ac domino 0. Dei gratia Rothomagensi archiepiscopo,
J. permissione divina abbas Corbeiensis, salutem cum reverentia debita
ethonorc. Noverit vestra paternitas quod, quum dominus Quintinus, pres-
byter Sancti Stephani Noviomensis, subdelegatus avobis, auctoritate ves¬
tra nos monuerit ut nos quosdam de libris nostris exhiberemus abbati et
conventui Sancti Eligii Noviomensis, quos sibi viderent competere ad pro-
bandum intentionem suam in causa quam habent coram vobis auctoritate
apostolica contra decanum et capitulum Noviomense; nos autem, mandato
vestro humiliter obedientes, duos de libris nostris procuratori dictorum
abbatis et conventus exhibuimus, unum qui de regibus Francorum ioqui-
tur, qui sie ineipit in prologo, Glorioso, etc. in bistoria, [A]ssirioram;finit
vero, Phylippus genuit Ladovicum,qui nunc agit in Corona; librum etiam qui
sie ineipit, Prima etas, etc. et finit in anno incarnationis Domini M° C° XL
primo. Quos libros nostros esse asserimus et de ecclesia nostra, et a tem-
poribus antiquis eis usi sumus. Super hoc vestra paternitas provideat quid
agendum. Datum anno Domini M° CC° L° octavo, in die Purificationis beate
Virginis.
Reverendo patri ac domino et in Christo karissimo Odoni, Dei gratia
Rothomagensi archiepiscopo, J. ejusdem permissione ecciesie Corbeiensis
abbas, saiutem et paratam ad benepkeita voluntatem, cum reverentia et
honore. Paternilati vestre signifieavimus quod nos ad mandatum vestrum
abbati et conventui Sancti Eligii Noviomensis librum nostrum cronicarum,
qui sie ineipit, Prima etas, et finit in anno incarnationis Domini M°C°XL
primo, tradidimus; quem librum nostrum esse asserimus et de ecclesia
nostra et a temporibus antiquis eo usi sumus, et super hoc paternitas
vestra videat quid agendum. Datum anno Domini M° CC° L° nono, mense
octobri.
1 Ms. lat. io&7 de Sainl-Germain, f. 193 v°, et 2Ö2 v°.
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